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É tarefa anual básica daAdministração Superior publicar o Relatório
da Universidade. Trata-se de uma fonte importante e indispensável de dados sobre
a vida da Instituição, numa série que está completa desde 1912.
Com este material em mãos, a sociedade e a própria Universidade
adquirem um instrumento extraordinário de informações e, conseqüentemente, de
avaliação.
Por isso, é com grande satisfação que apresentamos a todos o
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O Conhecimento não é uma simples operação na qual os indivíduos
interpretam as manifestações exteriores dos fenômenos, mas um complexo
processo em que se deve apreender suas essências. A Universidade Federal do
Paraná, que na atual administração reafirma seu compromisso com a produção e a
disseminação do conhecimento de acordo com os princípios expressos em seu
plano de gestão, vem divulgar à comunidade o resultado de suas ações em 1992.
Ao fazer isto, através de um relatório formal, não se está buscando satisfazer as
curiosidades dos diletantes, que contemplam a UFPR como apenas umainstituição
de ensino. Mais precisamente, o relatório tem o intuito de, prestando contas à
comunidade do conjunto de ações indissociáveis que buscam incessantemente um
ensino de qualidade, apresentar os dados para uma sincera reflexão, para uma
análise profunda, não dogmática e não esterelizada, do processo de construção do
saber universitário.
Na realização de suas ações e de seus resultados em 1992, a UFPR contou
com 1.774 docentes, 2.303 servidores técnico-administrativos, 17.360 alunos de
graduação, 1.163 alunos de pós-graduação e 568 alunos de 2o. Grau. Esta
comunidade, de 23.169 pessoas, esteve envolvida no esforço de levar adiante os
ideais daqueles que em 1912 ousaram fundar a Universidade do Paraná.
As atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, de cultura, de desportes e
de apoio administrativo experimentaram, como mostram os dados, uma importante
expansão, indicando o compromisso da comunidade e o acerto da atual gestão em
seus programas de desenvolvimento das ações acadêmicas.
Do ponto de vista financeiro, a UFPR buscou incrementar a geração de
recursos de custeio e, especialmente, de capital, tanto por uma administração
financeira eficiente como pela captação através de convênios. Tais recursos foram
alocados preferencialmente nas atividades acadêmicas, destacando-se os projetos
especiais dos setores e das pró-reitorias, o apoio aos centros de estudos, órgãos
suplementares e sistema de biblioteca.
É fundamental reconhecer que, baseada em um projeto de construção
coletiva, a UFPR demonstrou que, em havendo firme disposição da administração
com um programa de gestão coerente, criterioso e competente, sua comunidade é
capaz de dar as melhores respostas. Aaclministração atual, desde o início, assumiu
o compromisso de um honrar, com coragem e determinação, a história desta
Universidade.
No dia 19 de dezembro de 1992 a UFPR completou 80 anos: a mais antiga
Universidade brasileira. É com orgulho que, ao apresentar o Relatório de
Atividades de um ano que representa uma histórica marca, a Universidade Federal
do Paraná possa constatar que cumpre, com empenho, o ideal de seus fundadores,
que é o de ser uma instituição de ensino superior de qualidade, perfeitamente
integrada à comunidade paranaense.Uma Universidade que, como escreveu o
jornalista Generoso Borges no "Commércio do Paraná", em 27 de novembro de
1912, deve formar "o homem que sabe" em oposição ao "homem quefinge saber";
uma Universidade que deve "pôr ao alcance dos nossos conterrâneos esses
elementos essenciais ao triunfo definitivo na luta pela existência", que"além do
saber especializado", produza "o conhecimento de suas relações com os demais
ramos do conhecimento e a influência de todos eles no curso geral da
humanidade", como salientou Benjamin Lins de Albuquerque por ocasião do
lançamento da pedra fundamental do Edifício da Universidade do Paraná, em 31
de agosto de 1913.
Uma Universidade que conseguiu cumprir o que dela esperava, já em 1915,
o Reitor Victor Ferreira do Amaral e Silva: consciência de suas energias, confiança
em seus destinos e fé no futuro. Uma Universidade que construimos
cotidianamente e que mostrou, em seu octagégimo ano de fundação, que está
disposta a continuar avançando.
Prof. José Henrique de Faria
Pró-Reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças
PRO-REITORIAS

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
A Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças desenvolveu, no
ano de 1992, ações relacionadas à consolidação do Plano de Gestão 90/94, ao
reforço do controle orçamentário sobre as despesas da UFPR e principalmente à
busca de fontes altenativas de recursos financeiros, seja através do MEC ou de
recursos próprios, para o desenvolvimento do fazer universitário.
O ano de 1992 marcou também a institucionalização do Sistema de Rateio
Orçamentário, que propiciou uma distribuição mais justa do orçamento geral a
todos os Setores e Pró-Reitorias da UFPR. O sistema passou por diversos estudos
e reuniões e finalmente premiou, semclientelismos, aquelas unidades que tem uma
produção acadêmica e científica maior, aquelas que possuem uma distribuição
mais racional da cargahoráriaaluno/ano, e as que tem cursos de Pós-Graduação.
Consolidou-se, neste ano, a emissão do Relatório Anual de Atividades, que
de uma forma diferente, objetiva e simples, com seus quadros e gráficos, mostra
uma verdadeira radiografia da UFPR. A idéia de organização e planejamento,
revelada através do relatório, deve servir de parâmetro a quem utilizar este
instrumento como estudo. Exemplares foram distribuídos à todas as Instituições
de Ensino Superior, órgãos públicos, e a mais de uma centena de instituições no
país, sendo ele, além de fonte de consulta, um meio de divulgação da UFPR.
Na área dos Projetos Especiais, foram destinados cerca de US$ 1 milhão,
provenientes de recursos próprios, na aquisição de laboratórios de pesquisa, de
equipamentos, na reforma de espaços físicos e no desenvolvimento de inúmeros
programas acadêmicos. Também foram destinados em torno de US$ 1,2 milhões à
manutenção e aplicação do acervo bibliográfico, procurando aprimorar, assim, as
condições de ensino, de pesquisa, de estudo e de informações.
Além de regulamentar a realização e de auxiliar na formalização de
convênios, de trabalhar colegiadamente (através da Comissão de Convênios) e de
coordenar o conjunto destas atividades, a PROPLAN incrementou, neste período,
as ações relativas à atuação da UFPR emsuarelação externa, observando sempre a
subordinação destas relações aos interesses acadêmicos. Do ponto de vista da
operacionalização dos mesmos, foi elaborado um Manual de Convênios; foram
informatizados todos os dados relativos a convênios, permitindo acesso á
informações a partir de várias entradas; foi implantado um sistema de avaliação
dos convênios a partir de pareceres dos Setores e Pró-Reitorias, visando eliminar
os "convênios de papel", divulgar interna e externamente, o que a UFPR possui e
otimizar os convênios existentes integrando as Unidades envolvidas em sua
execução.
Das ações relativas à integração Latino-Americana e ao Mercosul, foi
realizado um diagnóstico através de seminário com pelo menos um representante
dos diversos departamentos da UFPR, onde se evidenciou o frágil intercâmbio
existente entre nossa instituição e instituições da Argentina, Uruguai e Paraguai,
bem como o desconhecimento dos docentes e participantes do que é o "Mercosul".
Como continuidade foi editado um caderno "O que é o Mercosul", divulgado entre
as diversas Unidades da universidade. Foi organizado também outro seminário
sobre Integração Latino-Americana, com a participação do Centro de Integração
Latino-Americana da Universidade Nacional de La Plata - Argentina.
Paralelamente, foi levantada bibliografia para consulta de docentes e discentes e
realizadas algumas palestras e debates, objetivando a divulgação do processo de
integração Latino-Americana e o Mercosul.
O planejamento institucional, cuja orientação remete à não separação entre
as atividades de ancepção e execução, experimentou, no período, uma expansão
importante, na medida em que tornou possível organizar e priorizar as atividades
acadêmicas e administrativas e superar as dificuldades enfrentadas com a atual
situação de crise pela qual o País atravessa.
A PROPLAN, desta foram, atuou intensamente como unidade voltada para
a viabilização das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFPR, reafirmando
o compromisso expresso no Plano de Gestão.
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Ao longo de 1992, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação procurou
implementar e consolidar as políticas de pesquisa e pós-graduação através de
programas básicos que contribuíram decisivamente para a melhoria da qualidade
dos cursos e da capacitação acadêmica, bem como das pesquisas em
desenvolvimento na Universidade Federal do Paraná.
O plano Institucional de Capacitação Docente elaborado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação tem permitido a titulação dos professores, fazendo
com que a UFPR melhore gradativamente a qualificação do seu corpo docente. De
acordo com dados referentes ao ano de 1992, a UFPR manteve um quadro docente
com a seguinte titulação: 19% de Doutores; 39% de Mestres; 17% de Especialistas
e 25% de Graduados.Tais cifras demonstram que 58% dos professores em
atividades portam o Doutorado e/ou Mestrado.
No âmbito da Pós-Graduação 80% dos cursos avaliados pela CAPES
alcançaram conceitos "A" ou "B", colocando a UFPR entre as 10 maiores IES do
País, com pós-graduação consolidada e áreas de abrangência.
O processo de institucionalização das atividades de pesquisa tem sido
implementado através de ações que buscam envolver os grupos de pesquisa
considerados consolidados, aqueles em consolidação e os emergentes. Dentre os
programas de apoio à pesquisa deve ser destacado aquele em colaboração com a
FUNPAR (em sua 2a fase), que após avaliação dos projetos pelos comitês setoriais
de pesquisa, alocou recursos financeiros aos 100 melhores classificados. Na busca
da interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão e no estímulo ao surgimento
de novos talentos para a ciência, a PRPPG implementou uma quota de 150 bolsas
no sistema de Bolsas de Iniciação Científica para estudantes de Graduação, dentro
do programa institucional com o CNPq. E visando atingir um trabalho extra-
classe, importantíssimo para a formação do educando, a CAPES aprovou e a
PRPPG implantou 11 PET (Programa Especial de Treinamento), envolvendo
professores (Tutores) e estudantes de Graduação.
A PRPPG objetivou ainda atender a demanda da Comunidade, oferecendo
cursos de Especialização em áreas diversificadas e buscando maior interação com
o setor produtivo, através da prestação de serviços e assessorias.
Portanto, durante o ano de 1992 a PRPPG buscou implementar programas
ao nível da pós-graduação e da pesquisa, a partir de um amplo planejamento, que
permitiu o atingimento das principais metas propostas.
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Na reformulação da estrutura das Pró-Reitorias procedida pela atual
a(lministração, a PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO ficou responsável
pelas unidades encarregadas da infra-estrutura da UFPR, a saber:
1. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
2. IMPRENSA UNIVERSITÁRIA
3. CENTRO DECOMPUTAÇÃO ELETRÔNICA
4. PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
Através dessas unidades, a Pró-Reitoria de Administração procura assegurar
os instrumentos necessários às atividades-fim da instituição - ensino, pesquisa e
extensão - garantindo ainda meios para o funcionamento adequado das atividades
administrativas.
Cabe à Pró-Reitoria de Administração coordenar as ações dessas diferentes
unidades para que possam cumprir suas funções. É inevitável destacar que, por
suas características, tais unidades se ressentiram de imediato e de maneira
acentuada das imposições restritivas orçamentário-financeiras, bem como do
afastamento de servidores por numerosas aposentadorias, agravando um quadro já
bastante limitado.
A Pró-Reitoria participou de todas as iniciativas da Administração Superior,
reuniões, seminários e demais atividades a que foi convocada e que era de seu
dever. Igualmente, para definir diretrizes administrativas e na busca de solução de
diversos problemas, propôs e realizou reuniões conjuntas com dirigentes e
funcionários de suas unidades, bem como com dirigentes das unidades da UFPR.
Cabe destacar que coube à Pró-Reitoria de Administração assessorar o Magnífico
Reitor no processo que culminou no projeto de restauração do Edifício Central da
UFPR, à Praça' Santos Andrade, bem como nas iniciativas visando a construção da
Escola Técnica da UFPR.
Coube ainda à Pró-Reitoria de Administração a coordenação dos trabalhos
que resultaram na " Proposta da Universidade Federal do Paraná com vistas ao
Programa de Financiamento Externo-BID IV ", encaminhado pela Administração
Superior.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
Na Divisão de Material, deu-se início à sua reorganização com
remanejamento de pessoal e seu treinamento, aquisição de equipamentos de
informática e preparação de programas especiais, no que contou com a
colaboração do Centro de Computação Eletrônica. Essa divisão ocupa-se das
licitações, da elaboração de contratos, do controle financeiro, de atendimento de
fornecedores, controle das despesas gerais da instituição.
A Divisão de Patrimônio deu prosseguimento à conferência física dos bens
patrimoniais da UFPR.
IMPRENSA UNIVERSITÁRIA
O ano de 1992 foi marcado pela atualização dos trabalhos da Imprensa e
pelo cumprimento dos prazos de entrega das novas solicitações, graças à
reorganização interna dos trabalhos e divulgação deprocedimentos.
Neste ano a Imprensa assumiu a composição e a impressão do Boletim
Administrativo da UFPR, quenão era publicado desde 1990, colocando-o em dia.
A eliminação da função de Chefia da Seção de Acabamento e Encadernação e da
Seção de Arte e Fotolitos causou transtornos a esses setores.
CENTRO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA
Fator decisivo na atuação do CCE, foram as novas diretrizes dadas ao
gerenciamento daquela unidade, evidenciadas pelas reuniões conjuntas de técnicos
do CCE e os usuários dos diferentes sistemas, as reuniões periódicas de avaliação
dos técnicos e das suas chefias, o remanejamento e reestruturação de algumas
equipes e divisões, treinamento a seus técnicos.
No Sistema de Automação Universitária, foi dado prioridade ao SAU-05
(controle acadêmico), para o qual o CCE produziu sessenta programas.
Foi aumentada em oito vezes a velocidade de linha para comunicação dos
pesquisadores via BITNET.
O CCE ofereceu treinamento a 347 funcionários e professores, para uso dos
sistemas em funcionamento.
Foram criados três postos avaçados do CCE nos prédios da Reitoria, do
Edifício Central à Praça Santos Andrade e no Setor de Ciências Agrárias,
permitindo atendimento mais rápido dos usuários.
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
Essaunidade tem por atribuições principais planejar, gerenciar e manter os
espaços físicos da UFPR, construídos ou não, além de administratar a frota de
veículos através da Central de Transportes, e administrar a Central de Manutenção
de equipamentos.
Os resultados estatísticos de atendimentos constam detalhadamente do
relatório específico e são significativos os resultados decorrentes de ações que
resultaram em mudanças na UFPR.
Quanto ao Plano de Obras, organizado pela PCU em colaboração com os I
Diretores de Setores, dele foi extraído o Plano Emergencial de Obras, í
selecionando os mais urgentes e tendo atendimento de mais de 80%, adiando-se f
aqueles de valor alto, desde quenão trouxesse riscos à segurança. I
Prosseguiram as visitas técnicas realizadas pela PCU, acompanhadas pelo
Pró-Reitor de Administração, com relatório e apresentação de propostas de
soluções.
Foi inaugurada em 1992 a linha Circular UFPR, interligando os pontos mais I
solicitados da Universidade, em horários fixos. |
Houve a aquisição pela UFPR de um ônibus rodoviário e um micro-ônibus, |
enquanto se procedeu à recuperação de seis veículos na própria unidade. A Central j
de Transportes passou por reforma com ampliação de oficina e construção de |
garagem coberta. Os veículos da unidade rodaram em média 84.000 km por mês, jí
atendendo em média 724 solicitações mensais da instituição.
A PCU teve papel destacado na preparação do Campus Palotina para o
funcionamento do Curso de Medicina Veterinária naquela cidade à partir de 1993.
A partir de iniciativas da PCU, a instituição foi beneficiada com a
instalação do Ligeirinho que liga especialmente o Campus Centro Politécnico com
o Centro da cidade, bem como com a doação pela Prefeitura Municipal de
Curitiba de projeto de restauração do Edifício Central, à Praça Santos Andrade. j
A PCU deu início à recuperação de parte do Edifício Central atingida por
incêndio de grandes proporções ocorrido sem setembro, onde funciona o Curso de
Odontologia.
A Central de Manuteção de Equipamentos teve suas atividades
intensificadas na recuperação de equipamentos de diversas unidades.
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PRO-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS
ESTUDANTIS
A Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis, criada nesta
gestão como resposta à demanda das categorias que compõe a comunidade
universitária, teve, como desafio inicial, a tarefa de elaborar sua própria
concepção, demodo a superar as práticas clientelistas e assistencialistas tão típicas
da administração pública no Brasil, onde as relações pessoais, as amizades e os
interesses eleitorais têm sido mais importantes que os direitos do cidadão
trabalhador. Nesta lógica, a ação do Estado tem se caracterizado antes por oferecer
benefícios, como se fossem atos de caridade, mais do que assegurar os direitos
decorrentes da cidadania.
Constituído historicamente como "meio cidadão" de direitos, por não ter
assegurado política salarial, plano de carreira e condições de trabalho adequados, o
servidor público tem freqüentemente assumido uma postura de "meio cidadão" de
deveres, como resposta à desconsideração de sua cidadania.
Atuar na busca da reconstrução da cidadania do servidor é a finalidade que
tem norteado os programas da PRHAE, em consonância com os propósitos desta
gestão, comprometida com a construção na Universidade pública, democrática e
de qualidade.
Com a consciência de sua limitação na interferência de definições
fundamentais como o são a política salarial e o plano de carreira, cujo espaço de
negociação é a prática sindical, a PRHAE tem buscado desenvolver programas na
perspectiva do resgate tanto dos direitos quanto dos deveres, de forma a superar as
práticas assistencialistas a partir da consideração do que define a cidadania do
servidor público.
Na implementação desta política, a PRHAE desenvolveu em 1992, 20
programas que, assim como reconhecem e buscam atender os direitos do servidor
nas áreas de educação, saúde, segurança no trabalho e direitos trabalhistas,
também buscam reestabelecer tratamento isonômico no que diz respeito ao
cumprimento do contrato de trabalhopor docentes e técnico-adrninistrativos.
Na área de SELEÇÃO, foram realizados concursos para docentes em todas
as áreas, aproveitando a totalidade das vagas, em que pese as restrições que por
diversos momentos foram impostas pelo Governo Federal. Considerando o já
reduzido quadro de pessoal técnico-administrativo, foram realizados 2 concursos
públicos, estando em vias de ser relizado o terceiro.
Na área de INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL, tem sido realizados
seminários para novos docentes, técmco-administrativos, chefes de departamento e
coordenadores de curso, bem como seminários setoriais, tendo em vista dar a
conhecer a Instituição e construir coletivamente uma concepção de Universidade a
partir do entendimento de suas finalidades e de seu caráter público e democrático.
Na área de EDUCAÇÃO DQ TRABALHADOR, têm sido desenvolvidos
programas que vão desde o ensino fundamental para os que não tiveram emtempo
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hábil, até cursos de qualificação e estímulo à participação e organização de
eventos.
Os cursos de ensino fundamental praticamente já atenderam à demanda de
Ia. a 4a. séries, e foram oferecidos os cursospara a 5a. e 8a. séries.
Os cursos de qualificação atingiram 1084 servidores, sendo ofertados 18
modalidades.
Na áreaAVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, iniciou-se o processo de
avaliação em estágio probatório e os estudos para elaboração da proposta de
avaliação de desempenho do servidor técnico-administrativo, ambos elaborados
com a intensa e competente participação da CPPTA, como parte integrante do
Programa Integrado da Avaliação Institucional e como estratégia de identificação e
correção das condições de trabalho e de relações interpessoais que dificultem o
desenvolvimento das tarefas com competência, de modo a levar a UFPR ao
cumprimento de seus compromissos com o público.
Na área de APOIO À COMUNIDADE, foram desenvolvidos os programas
de vale-transporte e auxílio-creche.
Em face das necessidades da comunidade, apesar das determinações legais,
a fórmula de cálculo para o ressarcimento das despesas com educação pré-escolar
foi revista, passando, a partir de janeiro, a considerar o preço médio de mercado
aproximado parao ressarcimento do custo real.
Nesta área, contudo, o programa mais significativo foi o CASA - Centro de
Atenção Integral à Saúde, cuja viabilização só foi possível através da integração de
esforços entre, o Hospital de Clínicas, o Setor de Saúde e a PRHAE, articulando
os diversos recursos existentes, uma vez que o Governo Federal até hoje ainda não
regulamentou o Plano de Seguridade Social do Servidor previsto no RJU, não
repassando, portanto, os recursos devidos.
O Programa CASA atualmente oferece:
- atenção primária (clínica médica, pediátrica, ginecológica e vacinas) na
CASAi, ' e III;
- exames complementares de diagnóstico na CASA II - Núcleo
Profilático, e no Hospital de Clínicas;
- todos os procedimentos na área da saúde da mulher e oncologia em geral
através do convênio com o Hospital Erasto Gaertner (preventivos, mamografias,
biópsias, colposcopias, cirurgias e tratamentos especializados);
- tratamento para os casos de saúde mental, alcoolismo e outras drogas
através do convênio com o Hospital Bom Retiro;
- atenção em pneumologia, tisiologia e cardiologia na CASA II - Núcleo
Profilático;
- atenção em dermatologia através do CEDISA;
- atenção em saúde mental através da CASA III, Centro de Psicologia
Aplicada (Departamento de Psicologia) e Ambulatório de Psicoterapia do Hospital
de Clínicas, através destes serviços está havendo o tratamento e acompanhamento
dos casos de saúde mental, alcoolismo e outras drogas, com um bom nível de
recuperação;
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- atenção em saúde bucal através da CASA III e da Clínica Integrada,
estando em construção pelo HC e PRHAE, mais um consultório odontológico no
espaço do Centro de Estudos de Nefrologia, ondejá funcionam a CASA I e a Junta
Médica;
- atenção farmacêutica através da Farmácia Escola, estando este serviço em
fase de ampliação.
Quanto à Saúde e Segurança no Trabalho, foi criada a Comissão de Saúde
Ocupacional que tem realizado inspeções nos locais de trabalho, para definir
necessidades de acompanhamento médico dos servidores submetidos e condições
insalubres e perigosas e de adequação do ambiente de trabalho; atendimentos
médicos, educação para a segurança e a formação dos grupos de Segurança no
Trabalho (brigadas de segurança).
O Programa de ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, além das atividades
regulares no RU, está desenvolvendo um programa de melhoria da alimentação na
Universidade através da Integração com a Fazenda Experimental e com os
Departamentos de Nutrição e Saúde Comunitária.
O Programa de PARTICIPAÇÃO PERMANENTE tem desenvolvido ações
junto aos aposentados, através do Programa Sênior, com a PRPPG e de ações
voltadas para a terceira idade.
A COMISSÃO DE ESTUDOS SOBRE O ABUSO DE ÁLCOOL E
OUTRAS DROGAS, além de suas atividades de pesquisa e prevenção tem
apoiado o acompanhamento dos servidores usuários, em conjunto com o Grupo de
Saúde Mental.
Na área de ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO têm sido desenvolvidos os
programas de Redimensionamento da Força de Trabalho Técmco-Administrativo,
com objetivo de racionalizar a distribuição dos servidores e definir a dotação por
unidade; o programa de Estudo da Distribuição da Força de Trabalho Docente,
com o objetivo de buscar uma distribuição mais equitativa de vagas docentes; a
racionalização das rotinas, com o objetivo de agilizar os procedimentos do
Departamento de Administração de Pessoal e da Coordenadoria de Recursos
Humanos; a microfilmagem e a informatização do DAP, implantado o programa
SAU - 2.
Na área de DIREITO TRABALHISTA, o DAP tem revisto os
procedimentos anteriores e buscando superar as distorções que vêm sendo
detectadas desde a legislação de 1987, desenvolvendo uma política que assegure
administrativamente, sempre que possível, os direitos do trabalhador; da mesma
forma, tem buscado agilidade na implantação das determinações que têm sido
objeto das legislações recentes, buscando entendimentos que sejam favoráveis,
sempre que possível, ao servidor.
Na área de POLÍTICA ESTUDANTIL, a PRHAE tem desenvolvido o
Programa de Apoio ao Estudante, com o objetivo de apoiar a organização e o
fortalecimento do movimento estudantil através de suas entidades representativas:
DCE e Centros Acadêmicos. Além deste programa, estendeu-se aos estudantes o
atendimento integral à saúde através do Programa CASA.
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, deu continuidade a programação
quadrienal da Universidade, com base no plano de gestão 90/94, consolidando e
expandindo as ações de extensão e cultura. Os objetivos foram atingidos em sua
plenitude e os resultados são considerados satisfatórios. Os projetos de extensão
universitária envolveram, sem exceção, todos os 66 Departamentos e 883
estudantes e se estenderam a 20 municípios, privilegiando a região metropolitana
de Curitiba e litoral do Estado. Os cursos de extensão, promovidos pelas unidades
acadêmicas, buscaram um redirecionamento, ainda que incipiente, no sentido de
não só suprir as deficiências curriculares ou a formação dos egressos da
Universidade, como tambémde responderàs demandas sociais.
Na área de cultura, o ano de 1992 fortaleceu a integração dos grupos
artísticos à programação da Universidade. Podem ser destacados como relevantes
os "Concertos Didáticos", oferecidos à professores e estudantes do Io. grau, em
convênio com a Secretaria Municipal de Cultura; a organização da Escola
Permanente de Dança Moderna; a formação do Quarteto de Canto Coral; a
organização do II Festival de Inverno da UFPR em Antonina, maior projeto de
extensão desenvolvido pelaUniversidade fora do campus; a consolidação da nova
política de uso do Teatro da Reitoria, entre outros.
A Editora da UFPR, consolidou-se como uma das maiores Editoras
universitárias do país, modernizando o processo editorial, barateando em 60% o
custo de produção do livro, integralmente produzido em editoração eletrônica,
dentro da Universidade. Outro fato relevante e extremamente importante na busca
da auto-suficiência da Editora foi inauguração da Livraria, em espaço aberto ao
público, oferecendo 2.500 títulos à venda.
O Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá - MAEP, passou por
grande reforma admistrativa e científica. Foram transferidos, para espaço de 1600
m2, cedido pelo Ministério da Agricultura, a reserva técnica, os laboratórios de
pesquisa, a biblioteca e a parte administrativa, desafogando o monumento,
construção do século XVIII e possibilitando a reestruturação do projeto
museográfico. Foram liberados os acessos que bloqueavam o trânsito dos
visitantes o que permitiu que o patrimônio arquitetônico passasse a ser parte
integrante das exposições.
A organização geral do acervo bibliográfico, bem como a implantação de
serviços especializados na área, foram encaminhados além da regularização do
controle do patrimônio, atualização do tombamento dos títulos em arqueologia e
etnologia. Também foi realizada a reativação do serviço depermuta e intercâmbio.
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Com relação ao Projeto de Digitalização, foram concluídas as medidas de
toda a estrutura arquitetônica do Antigo Colégio dos Jesuítas, e iniciado o
lançamento destas informações no ambiente digital. As primeiras "imagens"
criadas pelo computador foram divulgadas no X Seminário de Extensão
Universitária da Região Sul SEURS (Londrina), bem como no Encontro de
Museus (Salvador). Constatou-se a necessidade de técnicos nas áreas de design e
arquiteturapara melhor finalização visual da proposta.
O Projeto dos túneis de Paranaguá, após a sistematização dos depoimentos
orais concedidos para os alunos do Curso de História da Faculdade de Filosofia de
Paranaguá, pelos moradores da cidade, propiciou o início dos trabalhos técnicos e
a prospecção geológica foi iniciada, com a participação de professor da área em
questão constatou-se a necessidace de equipamentos mais adequados tendo em
vista a especificidade de um monumento histórico tombado.
A par dessas mudanças houve continuidade ao tratamento do acervo
econográfico, malacológico e arqueológico, além do restauro das peças relativas
as temáticas do fabrico de farinha, engenho de cachaça e cozinha cabocla.
O Centro de Educação Física e Desporto-CED, investiu na expansão do
calendário esportivo, propiciando a participação efetiva dos acadêmicos, durante
todo o ano nos espaços do CED. Firmou-se, no calendário acadêmico, os Jogos
Internos da Universidade Federal do Paraná, destinado a calouros de todos os
cursos, no começo do período letivo. O objetivo é incentivar a prática das
modalidades desportivas, tanto coletivas quanto individuais.
Nas atividades de lazer aconteceu a VII Colônia de Férias, implantando-se
um Curso de Extensão em Colônia de Férias, destinado aos acadêmicos que
desenvolvem as atividades ná colônia, com o intuito de associar a teoria à prática.
Iniciou-se também, o projeto "Planeta Água", ocupando a piscina nos meses de
novembro, dezembro e janeiro. Desenvolveu-se nesse período aulas de natação e
hidroginástica e demais atividades aquáticas. Os acadêmicos que desenvolvem
estas atividades são orientadospelos técnicos-desportivos e professores do CED.
O Centro de Educação Física e Desportos participou também do II Festival
de Inverno da UFPR, ficando sob sua responsabilidade o desenvolvimento das
atividades da Praça de Esporte e Lazer, em Antonina.
Por meio destas e de outras ações tem a Universidade desenvolvido um
grande e contínuo esforço no sentido de consolidar a extensão universitária, em




A análise da caminhada encetada pela Pró-Reitoria de Graduação
decorridos 36 meses de gestão tem como objetivo fundamental colocar em
evidência os marcos referenciais que possibilitaram a articulação de uma política
de ensino resultante de um árduo e difícil trabalho de construção coletiva que tem
conseguido dar voz e rosto à UFPR, no conjunto das Universidades Brasileiras,
principalmente nesta fase em que lutam por manter como características
fundamentais a Publicidade, a Gratuidade, a Autonomia, a Competência e a
Criticidade.
A PROGRAD, neste período, concentrou suas ações na tentativa de
desencadear na Universidade um amplo movimento de discussão e de superação
de conceitos acanhados que, por persistirem, em nosso meio, têm dificultado a
compreensão de que o ato pedagógico, que se desenvolve no interior da sala de
aula, deve ter como perspectiva ^ condução dos alunos pelos caminhos da
aquisição e da produção do saber.
Neste sentido, trabalhou sempre com o horizonte de que é preciso superar a
simples transmissão de saberes cristalizados, entendidos como prontos e acabados
e criar possibilidades efetivas de a partir dos problemas da prática social concreta,
trazidos pelos alunos para a sala de aula, investigá-los, dar-lhes tratamento
científico e devolveras soluções à mesmaprática social que os engendrou.
Essa compreensão que implica um novo paradigma para as atividades de
ensino-aprendizagem tem se apresentado concretamente como a possibilidade de
se desenvolver no e pelo aluno um processo de ensino indissociável da pesquisa e
da extensão.
E, se a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão tem se
configurado como a premissa fundamental para a melhoria da qualidade do fazer
universitário, outra não poderia ser a preocupação da PROGRAD, a não ser pautar
suas ações em princípios gerais assim explicitados:
- o resgate da qualidade do ensino que implica a compreensão dessa mesma
qualidade como uma opção política de cada curso no contexto do projeto da
Universidade que se quer em um dado momento histórico.
- as questões concretas do Io. e 2o. graus como ponto de partida e de
chegada para o desenvolvimento de ações que visam valorizar e dar consistência à
áreade educação e do ensino no interior da Universidade.
- o currículo como eixo articulador do processo de Avaliação Institucional -
o currículo não como documento (grade) e mero processo de repasse de conteúdos
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acabados mas em sua perspectiva mais ampla que envolve o desempenho
acadêmico de docentes e discentes, bem como todo o esquema de meios para
consecução de um fim - o Homem Educado - síntese das múltiplas relações
institucionais.
- a prática avaliativa como um processo unitário de acompanhamento,
controle e avaliação na sua função fundamental que é a de diagnosticar situações
problemáticas que merecem correções de rumos para que sejam atingidos os
objetivos almejados.
Esses princípios têm balizado "o fazer" de todas as unidades que compõe a
estrutura organizacional da PROGRAD na efetivação do seu Projeto Pedagógico:
Coordenação Geral dos Cursos de Graduação, Coordenação Geral de Estágios,
Departamento de Assuntos Acadêmicos e Escola Técnica da UFPR.
Nesses 3 anos ganharam destaque as ações de ampliação do acesso à
Universidade Pública com a criação de novos cursos (4) na área de 2o grau;
aumento do número de vagas no vestibular e no teste de seleção da ET/UFPR;
aumento do número de vagas oferecidas à comunidade para transferência e
aproveitamento de curso superior; atendimento à clientela do sistema de ensino de
Io e 2o graus por meio de oferta de cursos, seminários e projetos conjuntos.
Na busca efetiva de integração e interação com os demais graus do ensino,
o trabalho desenvolvido teve como suporte a ação conjunta de uma Universidade
Pública do Estado do Paraná envolvendo todas as universidades,
independentemente de suas dependências administrativas. O Fórum Estadual de
Licenciaturas e a criação de uma publicação específica desse Fórum são exemplos
concretos dessa integração.
Tendo como convicção que a busca da melhoria da qualidade do ensino de
Graduação não é apenas uma questão interna (que somente será viável articulando
em conteúdo e forma os conhecimentos sistematizados ao nível de Io e 2o graus),
a atuação junto aos Sistemas de Ensino e a organismos da Sociedade Política e da
Sociedade Civil colocou em evidência aspectos interessantes para o repensar da
prática universitária.
A reflexão sobre os resultados obtidos: 27 cursos em processo de
reformulação curricular; 40 cursos desenvolvendo a avaliação do docente pelo
discente; professores de todos os Departamentos realizando a auto-avaliação
docente; implantação de Comissões Orientadoras de Estágio em todos os cursos;
assessoramento didático-pedagógico a todos os Setores da UFPR; avaliação dos
cursos noturnos e a elaboração de uma proposta pedagógica específica para esses
cursos com base nos dados do real; produção e divulgação de diversos documentos
sobre currículo, evasão, reprovação, situação do plano departamental; elaboração
de subsídios teórico-práticos para o repensar do fazer universitário, qualificação de
docentes do 2o grau, etc, aponta para a necessidade de consolidação do
movimento de discussão desencadeado no interior dos cursos, viabilizando
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propostas de mudanças que, sintetizadas num Projeto Pedagógico em constante
processo de aperfeiçoamento, certamente aproximam a Universidade Federal do
Paraná, daquele padrão de eficiência que dela requer a sociedade que a institui e a
mantém.
O caminho até aqui percorrido rico em avanços, recuos, grandes debates,
grandes "revelações" e um envolvimento, cada vez mais significativo, dos
membros da comunidade acadêmica no desvelamento das "grandezas e misérias"
da prática universitária nos faz ter como George Snyders a certeza de que mais do
que nunca é preciso segurar os dois lados da corrente: - "Revolucionar o ensino o

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES - HL




Departamento de Ciências Sociais
Departamento de Comunicação Social e Turismo
Departamento de Filosofia
Departamento de História
Departamento de Letras Estrangeiras Modernas
Departamento de Lingüística, Letras Clássicas e Vernáculas
Departamento de Psicologia
Coordenação do Curso de Biblioteconomia e Documentação
Coordenação do Curso de Comunicação Social
Coordenação do Curso de Desenho Industrial
Coordenação do Curso de Educação Artística
Coordenação do Curso de Filosofia
Coordenação do Curso de História
Coordenação do Curso de Letras
Coordenação do Curso de Psicologia
Coordenação do Curso de Turismo
Coordenação do Curso de Estudos Sociais
Coord. do Curso de Pós-Grad. em Antropologia Social
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em História
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Letras
Outras Unidades Vinculadas
SETOR DE EDUCAÇÃO - ED
Diretor : Maria Lúcia A. Teixeira Pinto
Departamento de Métodos e Técnicas da Educação
Departamento de Planejamento e Administração Escolar
Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação
Centro de Apoio Pedagógico
Coordenação do Curso de Pedagogia
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Educação
Outras Unidades Vinculadas
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SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - SD
Diretor: Mário Sérgio Júlio Cerci
Departamento de Cirurgia




Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria
Departamento de Nutrição
Departamento de Odontologia Restauradora
Departamento de Patologia Médica
Departamento de Pediatria
Departamento de Saúde Comunitária
Departamento de Tocoginecologia
Departamento de Oftalmo-Otorrinolaringologia
Coordenação do Curso de Enfermagem
Coordenação do Curso de Farmácia
Coordenação do Curso de Medicina
Coordenação do Curso de Nutrição
Coordenação do Curso de Odontologia
Coordenação do Curso Pós-Graduação em Cardiologia
Coord. do Curso Pós-Grad. em Clínica Cirúrgica
Coord. do Curso de Pós-Grad. em Medicina Interna
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Pediatria
Outras Unidades Vinculadas
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - SJ
Diretor : Joaquim Roberto Munhoz de Mello
Departamento de Direito Civil e Processual Civil
Departamento de Direito Penal e Processual Penal
Departamento de Direito Privado
Departamento de Direito Público
Coordenação do Curso de Direito
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Direito
Outras Unidades Vinculadas
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ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SETORIAL
SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS







Coordenação do Curso de Estatística
Coordenação do Curso de Física
Coordenação do Curso de Informática
Coordenação do Curso de Matemática
Coordenação do Curso de Química
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Física
Coordenação de Pós-Graduação em Química
Outras Unidades Vinculadas
SETOR DE TECNOLOGIA - TC
Diretor: José Alfredo Brenner
Departamento de Arquitetura






Departamento de Hidráulica e Saneamento
Departamento de Mecânica
Departamento de Tecnologia Química
Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo
Coordenação do Curso de Engenharia Cartográfica
Coordenação do Curso de Engenharia Civil
Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica
Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica
Coordenação do Curso de Engenharia Química
Coordenação do Curso de Geografia
Coordenação do Curso de Geologia
Coord. do Curso Pós-Grad. em Ciências Geodésicas
Coord. do Curso Pós-Grad. em Engenharia Hidráulica
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Geologia
Coord. do Curso de Pós-Grad. em Tecnologia Química
Outras Unidades Vinculadas
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SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BL
Diretor : Waldemiro Gremski
Departamento de Anatomia




Departamento de Educação Física
Departamento- de Farmacologia
Departamento de Genética
Departamento de Patologia Básica
Departamento de Zoologia
Coordenação do Curso de Ciências Biológicas
Coordenação do Curso de Licenciatura 1o. Grau
Coordenação do Curso de Educação Física
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Bioquímica
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Botânica
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Bioquímica
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Entomologia
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Genética
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Morfologia
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Zoologia
Outras Unidades Vinculadas
SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS - SA
Diretor : Zaki Akel Sobrinho
Departamento de Administração Geral e Aplicada
Departamento de Contabilidade
Departamento de Economia
Coordenação do Curso de Administração de Empresas
Coordenação do Curso de Ciências Contábeis
Coordenação do Curso de Ciências Econômicas
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Administração
Coord. Curso Pós-Grad. em Desenvolvimento Econômico
Outras Unidades Vinculadas
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SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AG
Diretor : Eleutério Dallazem
Departamento de Economia Rural e Extensão
Departamento de Engenharia e Tecnologia Rurais
Departamento de Fitotecnia e Fitossanitarismo
Departamento de Medicina Veterinária




Fazenda de São João do Triunfo
Fazenda de Rio Negro
Fazenda de Paranavaí
Fazenda de Bandeirantes
Coordenação do Curso de Engenharia Agronômica
Coordenação do Curso de Engenharia Florestal
Coordenação do Curso de Medicina Veterinária
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Agronomia
Coord. do Curso de Pós-Grad. em Ciências Veterinárias
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Curso de Florestas(área alugada)
lllIBililHpAÇÂO DAS UIWM3SS
Setor de Ciências Agrárias
rua dos Funcionários, s/n
Imprensa Universitária



















































Anexo à Reitoria 5.460,00
Restaurante Universitário 1.098,00
Biblioteca Central 650,40
Casa do Estudante Universitário de Curitiba 2.077,27
Setor de Ciências da Saúde 6.080,00
Hospital de Clínicas 42.402,45




Centro de Nefrologia 512,00
Prédio Central 15.343,10
Garcez do Nascimento 1.997,13
Núcleo Profilático 289,24
Curso de Farmácia (*) 3.194,15













rua XV de Novembro, 1299 - 1 .andar
362-3038 r. 135
fax : 264-2243
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura




Praça Santos Andrade - térreo
362-3038 r.292
fax : 222-7870
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Praça Santos Andrade - térreo
362-3038 r. 160
fax : 223-7266
Pró-Reitoria de Rec. Humanos e Assuntos Estudantis




Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças




Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes
rua General Carneiro, 460 - Ed. D.Pedro 1-11 .andar
362-3038 r.210
fax : 264-2791




Setor de Ciências da Saúde
rua Padre Camargo, 280
264-2011 r.33
fax:262-2197
Setor de Ciências Sociais Aplicadas













Edifício da Administração 8.089,69
Salão de Provas 3.163,68
Biblioteca 4.720,95
Blocos Didáticos 23.455,80
Edifício de Eletricidade 2.246,35
Lab. de Máquinas e Fluxo 551,80
Lab. Pesado de Eng. Civil 4.717,31
Lab. Pesado de Hidráulica 7.262,66
Oficina de Máq. de Usinagem 1.440,00
Usinas Piloto 4.828,00
Estações de Marés Terrestres 33,91
Projeto Casa 396,00
Estação de Meteorologia 32,56




Prédio de Química 7.052,00
Setor de Ciências Biológicas 25.839,60
Biblioteca do Setor de Ciências Biológica 2.092,23
Biotério 154,50




Prefeitura da Cidade Universitária 529,80
Almoxarifado da Prefeitura 393,00
Lab. de Máquinas Térmicas 737,88
Residência - área 2 109,50





Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19011
366-2323 r. 140
fax : 266-0222
Setor de Ciências Biológicas
Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19031
266-3633 r. 129
fax : 266-2042
Setor de Ciências Exatas




Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19011
262-8282
Centro de Computação Eletrônica
Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19011
266-3133 r. 15
fax : 267-4545
Centro de Educação Física e Desportos
Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19011
266-2323 r. 349
Centro de Microscopia Eletrônica
Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19011
366-2323 r.176
Comissão Central do Concurso Vestibular
Centro Politécnico - Jd das Américas CEP 81531-970 Cx Postal 19011
266-2323 r. 353
fax : 267-3860
Prefeitura da Cidade Universitária




LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES WÊMÊJ0&ÊÊÈÊÊÊÊÊÊ. m2
Fazenda Experimental (Cangüiri)





Fazenda Experimental (Rio Negro)




Fazenda Experimental (São João do Triunfo)




Centro de Estudos do Mar
Av. Beira Mar, s/n - Pontal do Sul/Paranaguá CEP 83253-000





Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá
R. XV de Novembro, 575 - Centro/Paranaguá CEP 83200





Campus de Palotina/PR - Colégio Agrícola - AGROPAR
Estrada Linha 5000 km 13 - Município de Palotina
CP 54 - CEP 85950000




Fazenda Experimental de Paranavaí/PR
Estrada de Paranavaí - Cristo Rei
Km 7 - Água Geanina - CP 675 - CEP 87701970








QUADRO 1 - DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DOCENTE






Setor C. Exatas ET 53 207 260
Setor C. Biológicas BL 105 239 344
Setor de Tecnologia TC 84 293 377
Setor de Educação ED 24 84 108
Setor C.da Saúde SD 137 404 541
Setor C. H. L. Artes HL 62 244 306
Setor C. S. Aplicadas SA 36 103 139
Setor C. Jurídicas SJ 18 68 86
Setor C. Agrárias AG 130 132 262
Órgãos Adm. Superior OAS 29 0 29
Órgãos da Adm. Geral OAG 1052 0 1052
P.R. de Planej.Orc.e Finanças PROPLAN 24 0 24
P.R. de Administração PRA 185 0 185
P.R. de Graduação PROGRAD 43 0 43
P.R. de Extensão e Cultura PROEC 79 0 79
P.R. de Pós-Graduação PRPG 26 0 26
P.R. de R.H.e Assuntos Est. PRHAE 216 0 216
Total 2303 1774 4077
Foram Computados os Funcionários do Hospital de Clínicas
GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DOCENTE POR SETOR - 1992
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QUADRO 2 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES POR SETOR E CARGA HORÁRIA - 1992
ÓRGÃOS DA ADMIN.
SETORIAL
SIGLA 20 h 40 h DE TOTAL
Setor C. Exatas ET 32 22 153 207
Setor C. Biológicas BL 20 22 197 239
Setor de Tecnologia TC 121 47 125 293
Setor de Educação ED 9 6 69 84
Setor C.da Saúde SD 153 165 86 404
Setor C. H. L. Artes HL 22 21 201 244
Setor CS. Aplicadas SA 55 13 35 103
Setor C. Jurídicas SJ 28 33 7 68
Setor C. Agrárias AG 23 7 102 132
Total 463 336 975 1774
GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES POR SETOR E CARGA HQRÁRIA - 1992












QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES POR SETOR E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
ÓRGÃOS DA ADMIN.
SETORIAL
SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Setor C. Exatas ET 39 69 88 11 207
Setor C. Biológicas BL 11 63 150 15 239
Setor de Tecnologia TC 33 139 92 29 293
Setor de Educação ED 8 31 42 3 84
Setor C.da Saúde SD 77 141 172 14 404
Setor C. H. L. Artes HL 44 54 133 13 244
Setor CS. Aplicadas SA 10 32 54 7 103
Setor C. Jurídicas SJ 18 18 24 8 68
Setor C. Agrárias AG 5 22 87 18 132
Total 245 569 842 118 1774
GRÁFICO 6 - DISTRIBUIÇÃO TOTAL DE DOCENTES POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992










QUADRO 4 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE TECNOLOGIA POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Arquitetura ARQ 2 14 5 8 29
Depto de Const.Civil CC 0 29 7 4 40
Depto de Eletricidade ELE 6 21 8 0 35
Depto de Transportes TR 5 12 4 2 23
Depto de Geociências GC 3 8 8 4 23
Depto de Geografia GG 2 6 11 1 20
Depto de Geologia GL 0 9 16 1 26
Depto de Hidr. Saneam. HS 2 9 13 1 25
Depto de Mecânica MEC 6 15 7 4 32
Depto de Tec. Química TQ 7 16 13 4 40
Total 33 139 92 29 293
GRÁFICO 8 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE TECNOLOGIA POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
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GRÁFICO 9 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE TECNOLOGIA POR













QUADRO 5 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS
LETRAS E ARTES POR DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Artes AR 10 4 17 , 1 32
Depto de Antropologia AT 0 3 13 0 16
Depto de Bibliotecon. BB 8 2 3 1 14
Depto de Ciên.Sociais CS 5 11 8 0 24
Depto de C. S.Turismo CT 9 2 11 0 22
Depto de Filosofia FL 4 1 16 0 21
Depto de História HS 0 7 10 2 19
Depto de L.E.Moderna LM 7 8 22 3 40
Depto de L.L.C.Vernác. LV 1 6 14 6 27
Depto de Psicologia PS 0 10 19 0 29
Total 44 54 133 13 244
GRÁFICO 10 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS





GRÁFICO 11 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS









QUADRO 6 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Desenho DES 5 1 6 0 12
Depto de Estatística EST 10 5 7 1 23
Depto de Física FIS 1 8 24 7 40
Depto de Informática INF 12 20 3 0 35
Depto de Matemática MT 8 12 25 1 46
Depto de Química QUI 3 23 23 2 51
Total 39 69 88 11 207
GRÁFICO 12 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS POR
DEPARTAMENTO E CATEGORIA FUNCIONAL - 1992





GRÁFICO 13 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS POR










QUADRO 7 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
POR DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Cirurgia CG 0 17 30 6 53
Depto de Cl. Médica CM 8 21 45 2 76
Depto de Enfermagem EF 15 7 8 0 30
Depto de Estomatol. ET 5 12 9 0 26
Depto de Farmácia FM 7 10 10 0 27
Depto de Med.For.Psiq. MFP 3 7 8 1 19
Depto de Nutrição NT 12 8 3 0 23
Depto de Odont.Rest. OR 13 5 9 1 28
Depto de Patol. Med. PM 4 6 12 0 22
Depto de Pediatria PD 0 9 15 1 25
Depto de Saúde Com. SC 4 10 8 0 22
Depto de Tocoginec. TC 6 23 9 1 39
Depto de Oft. Otorrinol. 00 0 6 6 2 14
Total 77 141 172 14 404
GRÁFICO 14 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
POR DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
GRÁFICO 15 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE














QUADRO 8 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Anatomia ANA 3 7 7 2 19
Depto de Bio. Celular BC 2 10 13 2 27
Depto de Bioquímica BQ 0 3 20 4 27
Depto de Botânica BT 0 8 10 2 20
Depto de Fisiologia FIS 0 6 11 1 18
Depto de Ed. Física EF 4 3 35 0 42
Depto de Farmacologia FAR 0 5 8 0 13
Depto de Genética GEN 1 7 11 1 20
Depto de Pat. Básica PB 1 9 16 3 29
Depto de Zoologia ZOO 0 5 19 0 24
Total 11 63 150 15 239
GRÁFICO 16 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
POR DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
GRÁFICO 17 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
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QUADRO 9 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
POR DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Adm.G.Apl. AGA 0 14 18 4 36
Depto de Contabilidade CT 6 7 7 0 20
Depto de Economia EC 4 11 29 3 47
Total 10 32 54 7 103
GRÁFICO 18 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
POR DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
GRÁFICO 19 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS









QUADRO 10 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE EDUCAÇÃO POR DEPARTAMENTO
E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Thutar TOTAL
Deptode Mét.Téc.Ed. MTE 6 13 14 0 33
Depto de Plan.Ad.Esc. PAE 2 12 18 2 34
Depto de Teo.F.Educ. TFE 0 6 10 1 17
Total 8 31 42 3 84
GRÁFICO 20 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE EDUCAÇÃO POR DEPARTAMENTO
















QUADRO 11- DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Dir.C.P.Civil DC 1 2 11 0 14
Depto de Dir.P.P.Penal DP 4 3 3 2 12
Depto de Dir. Privado DPR 6 7 4 4 21
Depto de Dir. Público DPU 7 6 6 2 21
Total 18 18 24 8 68
GRÁFICO 22 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992





GRÁFICO 23 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS POR










QUADRO 12 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
* UNIDADE SIGLA Auxiliar Assistente Adjunto Titular TOTAL
Depto de Ec.Rur.Ext. ERE 2 3 7 2 14
Depto de Eng.Tec.Rur. ETR 0 3 7 4 14
Depto de Fitot.Fitos. FF 1 4 21 0 26
Depto de Med. Veter. MV 0 5 11 3 19
Depto de SNv.Manejo SM 0 0 21 6 27
Depto de Solos SL 0 4 12 0 16
Depto de Zootecnia ZOO 2 3 8 3 16
Total 5 22 87 18 132
GRÁFICO 24 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
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GRÁFICO 25 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS POR









QUADRO 13 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES POR SETOR E POR TITULAÇÃO - 1992
ÓRGÃOS DA ÁDMIN.
SETORIAL
SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Setor C. Exatas ET 69 22 78 38 207
Setor C. Biológicas BL 15 34 111 79 239
Setor de Tecnologia TC 92 62 104 35 293
Setor de Educação ED 4 8 59 13 84
Setor C.da Saúde SD 33 193 127 51 404
Setor C. H. L. Artes HL 34 35 121 54 244
Setor CS. Aplicadas SA 23 38 32 10 103
Setor C. Jurídicas SJ 28 12 16 12 68
Setor C. Agrárias AG 12 9 52 59 132
Total 310 413 700 351 1774
GRÁFICO 26 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES POR SETOR E POR TITULAÇÃO - 1992









QUADRO 14 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout
TOTAL
Depto de Adm.G.Apl. AGA 4 14 14 4 36
Depto de Contabilidade CT 12 5 3 0 20




GRÁFICO 28 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992
GRÁFICO 29 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS










QUADRO 14 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest
Dout TOTAL
Depto de Adm.G.Apl. AGA 4 14 14 4
36
Depto de Contabilidade CT 12 5 3 0
20




GRÁFICO 28 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992
GRÁFICO 29 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS










QUADRO 15 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR ECIÊNCIAS EXATAS POR
DEPARTAMENTO E POR CATEGORIA FUNCIONAL - 1992
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Desenho DES 7 0 3 2 12
Depto de Estatística EST 14 2 5 2 23
Depto de Física FIS 9 1 12 18 40
Depto de Informática INF 13 4 17 1 35
Depto de Matemática MAT 13 11 16 6 46
Depto de Química QUI 13 4 25 9 51
Total 69 22 78 38 207
GRÁFICO 30 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS
POR DEPARTAMENTO E CATEGORIA FUNCIONAL - 1992





GRÁFICO 31 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS










QUADRO 16 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E
ARTES POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Artes AR 11 7 13 1 32
Depto de Antropologia AT 0 0 11 5 16
Depto de Bibliotecon. BB 4 4 4 2 14
Depto de Ciên. Sociais CS 5 1 13 5 24
Depto de C. S.Turismo CT 8 8 4 2 22
Depto de Filosofia FL 0 8 7 6 21
Depto de História HS 0 0 10 9 19
Depto de L.E.Moderna LM 6 1 23 10 40
Depto de L.L.C.Vemác. LV 0 3 13 11 27
Depto de Psicologia PS 0 3 23 3 29
Total 34 35 121 54
244
GRÁFICO 32 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E
ARTES POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992
GRÁFICO 33 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS,














QUADRO 17 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE TECNOLOGIA
POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Arquitetura ARQ 10 11 7 1 29
Depto de Const.Civil CC 19 6 10 5 40
Depto de Eletricidade ELE 24 2 8 1 35
Depto de Transportes TR 5 12 6 0 23
Depto de Geociências GC 0 4 15 4 23
Depto de Geografia GG 4 4 10 2 20
Depto de Geologia GL 4 3 8 11 26
Depto de Hidr. e Sanea HS 9 0 12 4 25
Depto de Mecânica MEC 11 8 12 1 32
Depto de Tec. Química TQ 6 12 16 6 40
Total 92 62 104 35 293
GRÁFICO 34 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE TECNOLOGIA POR
DEPARTAMENTO E TITULAÇÃO - 1992











QUADRO 18 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Cirurgia CG 6 16 16 15 53
Depto de Cl. Médica CM 0 43 21 12 76
Depto de Enfermagem ENF 0 22 7 1 30
Depto de Estomatol. EST 6 8 10 2 26
Depto de Farmácia FM 3 2 19 3 27
Depto de Med.For.Psiq. MFP 2 13 4 0 19
Depto de Nutrição NT 3 12 7 1 23
Depto de Odont.Rest. OR 8 16 4 0 28
Depto de Patol. Med. PM 3 7 9 3 22
Depto de Pediatria PD 0 7 16 2 25
Depto de Saúde Com. SC 2 11 8 1 22
Depto de Tocoginec. TC 0 32 3 4 39
Depto de Oft. Otorrinol. 00 0 4 3 7 14
Total 33 193 127 51 404
GRÁFICO 36 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992
GRÁFICO 37 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE









QUADRO 19 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
POR DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Anatomia ANA 5 2 9 3 19
Depto de Bio. Celular BC 1 1 18 7 27
Depto de Bioquímica BQ 0 1 6 20 27
Depto de Botânica BT 1 2 11 6 20
Depto de Fisiologia FIS 0 0 11 7 18
Depto de Ed. Física EF 2 20 18 2 42
Depto de Farmacologia FAR 2 1 7 3 13
Depto de Genética GEN 1 1 12 6 20
Depto de Pat. Básica PB 3 5 15 6 29
Depto de Zoologia ZOO 0 0 5 19 24
Total 15 33 112 79 239
GRÁFICO 38 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS





GRÁFICO 39 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS











QUADRO 20 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE EDUCAÇÃO POR
DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Mét.Téc.Ed. MTE 1 6 23 3 33
Depto de Plan.Ad.Esc. PAE 3 0 26 5 34
Depto de Teo.F.Educ. TFE 0 2 10 5 17
Total 4 8 59 13 84
GRÁFICO 40 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE EDUCAÇÃO POR
DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992










QUADRO 21 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS POR
DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992
UNIDADE SIGLA Grad Espec Mest Dout TOTAL
Depto de Dir.C.P.Civil DC 5 0 6 3 14
Depto de Dir.P.P.Penal DP 4 7 0 1 12
Depto de Dir. Privado DPR 8 3 7 3 21
Depto de Dir. Público DPU 11 2 3 5 21
Total 28 12 16 12 68
GRÁFICO 42 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS POR
















QUADRO 22 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE. CIÊNCIAS AGRÁRIAS POR
DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992






















GRÁFICO 44 - DISTRIBUIÇÃO DE DOCENTES DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS POR
DEPARTAMENTO E POR TITULAÇÃO - 1992















































































































QUADRO 23 -RETROSPECTIVA DO VESTIBULAR POR CANDIDATOS INSCRITOS, NÚMERO DE VAGAS,












































GRÁFICO 47 - CANDIDATOS INSCRITOS NO

























GRÁFICO 49 - DEMANDA CANDIDATO/VAGA








































GRÁFICO 48 - NÚMERO DE VAGAS NO VESTIBULAR
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GRÁFICO 50 - TOTAL DE CLASSIFICADOS NO




































QUADRO 24 - TOTAL DE CANDIDATOS INSCRITOS NO CONCURSO VESTIBULAR POR SETOR
E POR CURSO - 1991 E 1992 . .
| 1.992 |
SETOR | CURSOS Candidatos Inscritos Candidatos Inscritos
Masculino Feminino Total Vagas Masculino Feminino Total Vagas


















Eng.Cartográfica 69 43 112 44 103 38 141 44
Eng. Elétrica 635 59 694 88 737 73 810 88
Eng. Mecânica 639 37 676 88 869 22 891 88
Eng. Química 329 254 583 88 271 235 506 88
Geologia 77 47 124 33 61 33 94 33
Geografia(diur) 27 29 56 33
Geografia(not) 72 82 154 66 58 36 94 33
SUB-TOTAL 2.917 1.253 4.170 627 3.251 1.363 4.614 627
Exatas Estatística
Física(diur)








Física(not) 214 38 252 110 123 23 146 66
Matemática(diu) 21 53 74 44
Matemática(not) 137 130 267 88 88 70 158 44
Química 179 148 327 110 61 84 145 66
Informática 943 619 1.562 110 1.006 622 1.628 110













228 254 55 26 242 268 55
665 855 98 255 811 1.066 98
2.087 3.742 176 1.982 2.452 4.434 176
1.366 2.010 88 756 1.588 2.344 88
391 417 44 16 333 349 44
4.737 7.278 461 3.035 5.426 8.461 461
























































Administr. (notur.) 749 529 1.278 66 614 431 1.045 66
Ciên. Econ.(diur.) 166 172 338 110 249 258 507 110
Ciên.Econ. (notur.) 522 366 888 110 322 193 515 110
SUB-TOTAL 2.238 1.893 4.131 451 1.978 1.677 3.655 451
66

















































































































































































































GRÁFICO 52 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
DA UFPR- 1991 E 1992
GRÁFICO 53 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
DA UFPR- 1991 E 1992
GRÁFICO 54 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE


































GRÁGICO 57 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA
UFPR- 1991 E 1992
69
GRÁFICO 58 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DF FDUCAÇÃO DA UFPR,
1991 E1992
GRÁFICO 59 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DA UFPR- 1991 E 1992
GRÁFICO 60 - INSCRITOS NO VESTIBULAR NO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS











GRÁFICO 61- TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFPR,







| B MascD Fem
C. Biológicas Lido Grau Ed. Física
GRÁFICO 62 - TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE CIÊNCIAS SQCIAIS APLICADAS
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GRÁFICO 63 - TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFPR,








GRÁFICO 64 - TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA UFPR, POR











GRÁFICO 65 - TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS DA UFPR, POR











Física Matemática Química Informática
GRÁFICO 66 - TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFPR, POR















Enfermagem Farmácia Medicina Odontologia Nutrição
72
GRÁFICO 67 - TOTAL DE MATRÍCULAS DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES DA UFPR,






GRÁFICO 68 - TOTAL DE MATRÍCULAS DOS SETORES DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS JURÍDICAS DA UFPR,
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QUADRO 25 - TOTAL DE MATRÍCULAS E DIPLOMADOS POR SETOR E POR CURSO - 1992
Matrículas Duração
SETOR | Cursos Diurno Noturno Afastados em anos Natureza Diplomados
Masc Fem Masc Fem Transf Tranc Min Máx sem/anual Masc Fem








88 142 23 4 10 anual 22 24
632 216 3 163 4 9 anual 64 21
89 66 58 4 9 anual 7 2
358 36 2 83 4 9 anual 34 10
422 17 3 66 4 9 anual 54 2
258 174 1 69 4 9 anual 29 16
78 37 40 4 7 sem 3 4
55 65 64 60 2 103 3 7 anual 9 14






114 79 93 3 6 sem 9 9
71 25 153 21 144 3 6 anual 18 7
43 106 95 54 125 3 7 anual 9 26
80 97 3 67 3 6 anual 6 7
336 128 1 138 4 7 sem 42 18






11 215 1 74 3 6 sem 14
88 359 2 60 3,5 6 sem 57 37
711 433 1 31 5 9 anual 99 66
185 203 67 4 9 sem 37 38
9 162 2 52 3 6 sem 1 24
SUB-TOTAL 1.004 1.372 0 0 6 284 194 179
BL Lie. Ciências 1o.G
Ciênc. Biológicas
Educação Física
i 8 3 2 4 sem 0 0
112 246 113 3 6 sem 12 36
168 190 2 77 4 7 anual 30 36
SUB-TOTAL 281 444 0 0 2 193 42 72
ED |Pedagogia 6 311 15 314 3 155 3 7 anual 3 105




261 157 2 88 4 7 anual 37 20
96 100 185 63 1 158 4 8 anual 21 17
174 173 295 169 10 349 4 7 anual 18 19
SUB-TOTAL 270 273 741 389 13 595 76 56
77
QUADRO 25 - (CONTINUAÇÃO)
Matrículas Duração
SETOR 1 Cursos Diurno Noturno Afastados em anos Natureza Diplomados












10 106 50 4 7 anual 11
58 122 91 3 7 sem 1 10
133 76 2 128 3 7 sem 11. 6
98 102 2 83 3 7 sem 10 7
57 250 78 5 9 anual 7 44
93 152 62 3,5 7 anual' 2 13
13 101 41 3 7 anual 1 7
125 151 1 57 4 7 anual 13 8
3 21 10 4 7 sem 3 6
47 137 69 161 1 160 2 7 sem 8 35
34 99 57 2 4 anual 6 19
SUB-TOTAL 637 1.218 103 260 6 817 51 166
SJ iDireito 287 212 101 36 6 64 4 7 anual 48 35




205 100 76 4 8 anual 20 11
454 148 2 154 4 8 sem 51 . 8
238 245 73 4 8 anual 33 31
SUB-TOTAL 897 493 0 0 2 303 104 50
M& i*í
TOTAL | 5.556 | 5.304J 1.722 | 1.341 53 3.583 824 823
^úP /éVY
| TOTAL MASC | [7
| TOTAL FEM | [ê
JTOTAL GERAL MATRÍC. |
78
| 13.923|
GRÁFICO 70 - TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE TECNOLOGIA POR DEPARTAMENTO
E POR SEXO - 1992
^d^
GRÁFICO 71 - TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS POR DEPARTAMENTO
E POR SEXO - 1992
Estatística Física Matemática Química Informática
GRÁFICO 72 - TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE POR DEPARTAMENTO







Enfermagem Farmácia Medicina Odontologia Nutrição
79
GRÁFICO 73 - TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS POR DEPARTAMENTO










| B MascD Fem
C. Biológicas Ed. Física
GRÁFICO 74 - TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS POR













C. Contábeis Administração C. Econômicas
GRÁFICO 75 - TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E









































GRÁFICO 76 - TOTAL DE DIPLOMADOS DO SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS POR DEPARTAMENTO














GRÁFICO 77 - TOTAL DE DIPLOMADOS DOS SETORES DE EDUCAÇÃO ECIÊNCIAS









GRÁFICO 78 - TOTAL DE DIPLOMADOS POR SETOR E POR SEXO - 1992






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Eng. Florestal M A 30 19 58 23 6
Agronomia M B- 33 15 30 21 4
Ciências Veterinárias M B- 71 13 18 18 0
Bioquímica M A 90 20 29 21 6
Entomologia M A 40 10 35 23 4
Genética M A 15 5 23 10 7
Zoologia M A 30 10 38 30 1
Botânica M A 35 6 21 17 0
Morfologia M C 39 5 23 10 0
Medicina Interna M B- 52 5 49 12 0
Clínica Cirúrgica M A 40 0 30 14 0
Pediatria M B + 45 6 15 11 4
Cardiologia M • C 60 5 17 6 0
Física M B 63 12 21 6 2
Química M • SC 30 6 3 0 0
Ciências Geodésicas M B- 50 10 32 8 12
História M B 24 6 49 29 6
Educação M - C 54 12 103 49 0
Letras M B 80 10 30 15 1
Direito M C 60 10 77 12 12
Administração M SC 33 15 22 0 5
Desenv. Econômico M SC 38 10 12 12 0
Tecnologia Química M . C 60 10 36 13 7
Eng. Hidráulica M B + 30 7 21 5 9
Geologia . M SC 42 4 8 l'r ° f*
0
Antropologia Social M • SC 24 101$ ieH>* _o^L JSL.
Eng. Florestal D A 60 12 41 22 9
Bioquímica D B + 30 10 32 20 2
Entomologia D B 70 5 22 17 2
Zoologia D B 60 5 28 16 1
Clínica Cirúrgica D SC 30 4 13 1 0
Ciências Geodésicas D C 120 4 3 1 1
História D B 104 2 6 0 1
Geologia D SC 84 2 2 0 0










TOTALDS PICD CNPq Nova RartQv.
1986 144 48 102 0 0 294
1987 200 62 107 11 39 419
1988 239 66 115 13 42 475
1989 227 80 139 15 33 494
1990 222 72 146 19 41 500
1991 195 66 158 16 28 463
1992 178 73 0 0 27 278
GRÁFICO 106 - TOTAL DE BOLSAS DE ESTUDOS - 1986 A 1992








QUADRO 37 • CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO OFERECIDOS POR SETOR - 1992
ÓRGÃOS DA ADMIN.
SETORIAL
SIGLA Mestrado Doutorado TOTAL
Setor C. Exatas ET 2 0 2
Setor C. Biológicas BL 4 2 6
Setor de Tecnologia TC 4 2 6
Setor de Educação ED 1 0 1
Setor C.da Saúde SD 6 3 9
Setor C. H. L. Artes HL 3 1 4
Setor C. S. Aplicadas SA 2 0 2
Setor C. Jurídicas SJ 1 0 1
Setor C. Agrárias AG 3 1 4
Total 26 9 35













E"r S/B L T(
"^
ElD S D H L \ s.J A(
r\







QUADRO 38 - TOTAL DE DOCENTES DA UFPR EM PÓS-GRADUAÇÃO - 1992
NÍVEL
LOCAL
TOTALNa UFPR No País No Exterior
ESPEC 0 0 1 1
MESTR 6 16 1 23
DOUT 0 57 26 83
TOTAL 6 73 28 107









GRÁFICO 111 - TOTAL DE DOCENTES EM PÓS -GRADUAÇÃO NA UFPR, NO PAÍS







QUADRO 39 - TOTAL DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NA UFPR - 1992
SETOR SIGLA No. de Cursos No. de Alunos
Ciências Exatas ET 2 37
Ciências Biológicas BL 2 51
Tecnologia TC 6 162
Educação ED 2 54
Ciências da Saúde SD 12 151
Ciências Humanas L. e Artes HL 3 100
Ciências Sociais Aplicadas SA 5 219
Ciências Jurídicas SJ 1 53
Ciências Agrárias AG 4 46
TOTAL 37 873





















ESCOLA TÉCNICA DA UFPR
103

QUADRO 40 - TOTAL DE INSCRITOS, MATRICULADOS EDIPLOMADOS, NA ESCOLA TÉCNICA
DA UFPR DE 1988 A 1992






















GRÁFICO 113 - TOTAL DE INSCRITOS, MATRICULADOS E DIPLOMADOS, NA ESCOLA
TÉCNICA DA UFPR DE 1988 A 1992
1.988 1.989 1.990 1.991
• MatriculadosInscritos
1.992
QUADRO 41 - TOTAL DE PROFESSORES COM 2o. GRAU, GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO,
MESTRADO E DOUTORADO DA ESCOLA TÉCNICA DA UFPR - 1991 E 1992
PROFESSOR 1.991 1.992










QUADRO 42 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA POR SETOR - UFPR - 1992
Departamento
PESQUISA E EXTENSÃO
Trabalhos Apresentações Parti cipaçõe* ExtensSo
PA PC LP CL AP AC AT SEM CON CES c/s BAN PRO CR EVE
| Exata* Desenho 8 0 0 0 4 0 0 3 0 0 2 8 0 2 0
Estatística 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 1 0
Física 21 5 0 1 15 16 0 54 32 1 3 31 1 1 0
Informática 3 0 0 0 4 0 4 6 6 4 6 6 1 3 3
Matemática 29 4 4 1 6 0 6 10 2 7 14 3 0 17 4
Química 19 2 0 0 6 30 1 12 22 1 5 16 2 0 1
Total 82 11 4 2 35 46 11 85 64 13 34 64 4 24 8
1 Biológica* Anatomia 25 11 1 0 10 13 20 7 4 9 15 8 0 0 0
Biologia Celular 36 6 0 1 7 19 0 12 13 0 13 14 1 0 0
Bioquímica 36 0 0 0 23 31 0 4 15 0 14 23 0 0 0
Botânica 27 7 0 0 10 2 0 0 11 0 14 25 0 9 0
Fisiologia 26 21 1 6 3 17 0 10 17 1 17 8 0 1 1
Educação Física 20 1 2 0 15 0 0 1 1 0 8 0 6 4 0
Farmacologia 11 1 0 2 4 0 1 3 9 6 59 18 1 6 0
Genética 21 9 0 0 10 9 0 16 11 0 92 19 4 1 0
Patologia Bas. 15 3 1 0 2 0 0 4 0 1 8 10 12 3 4
Zoologia 24 71 1 0 15 0 0 0 10 0 14 44 2 1 0
Total 241 130 6 9 99 91 21 57 91 17 254 169 26 25 5
1 Tecnologia Arquitetura 0 0 0 0 0 2 0 2 2 6 10 2 0 4 3
Construção Civil 15 3 0 0 2 0 6 3 1 1 8 0 0 0 0
Eletricidade 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0
Transportes 15 0 2 0 0 0 13 2 2 3 18 5 0 11 3
Geociências 30 2 0 0 4 8 0 20 12 4 9 16 2 2 3
Geografia 25 2 0 0 1 8 5 10 2 10 16 9 4 24 9
Geologia 35 15 0 0 13 23 7 4 20 5 16 8 2 3 4
Hidráulica e San. 1 0 1 0 3 10 1 25 1 6 3 10 1 21 14
Mecânica 16 0 0 2 2 2 0 2 2 1 11 12 0 6 1
Tec. Química 15 0 0 0 0 2 0 0 11 3 13 6 0 1 3
Total 155 22 3 2 25 55 32 69 53 39 105 70 9 72 40
| Educação Métodos Téc. Educ. 30 2 1 1 10 9 0 0 19 19 50 35 8 15 1
Planej. Adm. Esc. 28 2 0 1 11 3 0 71 19 8 84 23 4 3 5
Teor. Fund. Educ. 9 8 0 0 9 0 0 3 1 1 18 21 3 1 1
Total 67 12 1 2 30 12 0 74 39 28 152 79 15 19 7
| Agraria* Econ. Rural e Ext. 8 8 0 0 15 5 5 5 4 3 8 7 3 3 3
Eng. Tec. Rurais 24 4 0 0 5 5 0 0 0 0 0 13 1 1 0
Fitotec. Fitossan. 97 41 0 4 26 15 26 22 7 1 20 9 5 1 3
Medicina Veter. 41 18 0 0 11 29 5 10 31 1 14 17 2 11 2
Silvic. Manejo 36 25 2 2 8 23 5 7 14 3 26 20 0 2 2
Solos 57 14 0 4 24 22 0 5 23 1 6 18 0 1 0
Zootecnia 26 14 2 0 5 1 0 7 9 1 5 11 1 2 0





Trabalhos Apresentaçõei Participações Extensio
PA PC LP CL AP AC AT SEM CON CES c/s BAN PRO CR EVE
| Saúda Cirurgia 94 12 1 11 13 8 0 32 34 0 197 26 0 34 0
Clínica Médica 90 8 0 0 18 62 1 73 68 27 125 18 0 4 0
Enfermagem 11 2 0 1 1 0 0 6 3 0 37 17 11 13 15
Estomatologia 16 0 0 1 3 4 0 1 5 13 16 15 0 23 0
Farmácia 29 1 0 0 8 3 0 29 0 7 26 7 2 20 0
Medicina For. Psiq. 10 6 1 1 3 2 0 25 5 22 24 7 0 3 0
Nutrição 18 6 0 0 4 5 0 5 6 3 7 14 5 1 8
Odontologia Rest. 30 17 1 6 14 14 1 21 40 33 56 6 0 0 0
Patologia Medica 32 10 0 1 4 6 1 26 26 1 32 1 2 0 0
Pediatria 9 2 0 1 5 1 0 0 98 0 25 1 0 8 0
Saúde Comunitária 32 21 0 1 7 4 0 0 8 24 61 7 0 1 15
Tocoginecologia 27 8 4 14 7 1 0 18 16 8 1 33 0 14 28
Oft.Otorrinol. 20 1 0 4 10 0 0 0 5 0 45 10 0 0 0
Total 418 94 7 41 97 110 3 236 314 138 652 162 20 121 66
1 Humana* Artes 22 1 1 0 6 0 0 17 6 5 25 26 2 4 17
Antropologia 14 3 0 0 0 0 0 14 4 7 18 8 3 5 20
Biblioteconomia 7 0 2 0 2 1 30 7 0 16 8 12 1 5 2
Ciências Sociais 21 0 1 0 6 0 0 19 4 8 15 28 2 3 0
Comunic. Soe. Tur. 13 1 0 0 9 0 3 1 0 5 22 8 5 6 1
Filosofia 14 10 5 2 10 3 1 7 8 13 4 12 0 7 30
História 18 5 3 3 8 6 0 18 8 7 11 45 3 30 5
Letras Estr. Mod. 25 9 2 0 16 0 0 10 14 19 18 18 1 26 0
Letras, L. Cl.,Vem. 26 16 2 1 7 0 0 25 8 6 7 33 0 19 0
Psicologia 34 5 0 1 5 3 0 10 3 1 50 2 3 1 0
Total 194 50 16 7 69 13 34 128 55 87 178 192 20 106 75
1 S.Aplicadas Adm. G. Aplicada 6 1 1 1 5 2 50 3 5 6 2 7 3 2 1
Contabilidade 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0
Economia 13 2 1 0 11 3 6 13 3 2 33 80 0 0 0
Total 21 3 2 1 17 5 56 19 8 8 35 89 3 2 1
| Jurídicas Direito C. Proc.Civil 1 0 3 0 3 0 0 2 1 3 5 1 0 1 0
Direito P. Proc.Penal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Direito Privado 9 1 2 0 9 0 0 0 6 0 7 7 0 2 0
Direito Público 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0
Total 13 1 5 0 13 0 1 2 7 4 14 10 1 4 0
Total Geral | 1.480 447 48 74 479 432 ,-|» 719 344 | 1503 930 1110 394 212
PA - Pesquisas em A
PC - Pesquisas Cone
LP - Livros Publicado
CL - Capítulos Public
AP - Artigos em Peri
AT - Apostilas


























































QUADRO 43 - TOTAL DE PESQUISAS EM ANDAMENTO, PESQUISAS CONCLUÍDAS, LIVROS
PUBLICADOS, CAPÍTULOS PUBLICADOS, ARTIGOS EM PERIÓDICOS E ANAIS DE CONGRESSOS
POR SETOR - 1992
ÓRGÃOS DA ADMIN.
SETORIAL
SIGLA PA PC LP CL AP AC
Setor C. Exatas ET 82 11 4 2 35 46
Setor C. Biológicas BL 241 130 6 9 99 91
Setor de Tecnologia TC 155 22 3 2 25 55
Setor de Educação ED 67 12 1 2 30 12
Setor C.da Saúde SD 418 94 7 41 97 110
Setor C. H. L. Artes HL 194 50 16 7 69 13
Setor C. S. Aplicadas SA 21 3 2 1 17 5
Setor C. Jurídicas SJ 13 1 5 0 13 0
Setor C. Agrárias AG 289 124 4 10 94 100
Total 1480 447 48 74 479 432
GRÁFICO 114 - TOTAL DE PESQUISAS EM








I— —I CJ> £=> C3 —I <£ —? C-2
GRÁFICO 115 - TOTAL DE PESQUISAS
CONCLUÍDAS (PC) - 1992
UI






























































































































































































































































































































































SIGLA SEM CON CEX CES
Setor C. Exatas ET 85 64 36
13
Setor C. Biológicas BL 57 91 56
17
Setor de Tecnologia TC 69 53 121 39
Setor de Educação ED 74 39 41
28
Setor C.da Saúde SD 236 314 207
138
Setor C. H. L. Artes HL 128 55 201
192
Setor C. S. Aplicadas SA 19 8 6 8
Setor C. Jurídicas SJ 2 7 5
4




GRÁFICO 121 - TOTAL DE SEMINÁRIOS
POR SETOR - 1992




















\A \A 4 H 14 -rfc=^g W
ET BL TC ED SD HL SA SJ AG ET BL TC ED SD HL SA SJ AG
49,76% 50,24%
D SEM • CON
GRÁFICO 123 -TOTAL DE CURSOS DE
EXTENSÃO POR SETOR -1992
GRÁFICO 124 -TOTAL DE CURSOS ESPECIAIS










































































































































































































































































































































































































































QUADRO 46 - TOTAL DE PROJETOS DE PESQUISA REGISTRADOS NO BANPESQ








Museu de Arqueologia MAEP 0 3 1
Centro de Biologia Mar. CBM 10 45 14
Centro de Micros. Eletr. CME 4 4 0
Setor C. Exatas ET 28 130 29
Setor C. Biológicas BL 42 291 110
Setor de Tecnologia TC 43 194 82
Setor de Educação ED 10 72 57
Setor C. da Saúde SD 65 324 118
Setor C. H. L. Artes HL 56 283 268
Setor C. S. Aplicadas SA 7 49 10
Setor C. Jurídicas SJ 3 26 15
Setor C. Agrárias AG 40 229 130
TOTAL 308 1650 834
GRÁFICO 127 - TOTAL DE PROJETOS DE
PESQUISA CONCLUÍDOS POR UNIDADE
DA UFPR - 1992
GRÁFICO 128 - TOTAL DE PROJETOS DE
PESQUISA EM ANDAMENTO POR UNIDADE













Lú. 14 U^fl \#
GRÁFICO 129 - TOTAL DE PROJETOS DE PESQUISA REGISTRADOS NO BANPESQ,




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUADRO 50 - TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS NO MUSEU
DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA DE PARANAGUÁ - 1992


























































QUADRO 51 - TOTAL DE APRESENTAÇÕES DE APOIO A CULTURA POR CONJUNTO
ARTÍSTICO - 1988 A 1992
mmMmmMÊÈÈmmmmmmmmmmWi
••liiiisii 1.989 1.990 IIIlllBJftlltl! PillÉlSfMSiilHiü wÊ®mmm
Filarmônica Juvenil 11 12 11 9 5 48
Orquestra Júnior 2 3 3 5 5 18
Coral Universitário 12 18 8 17 17 72
Grupo de Dança - 22 14 23 21 80
Grupo de Dança Jr - - 13 10 17 40
iiiilillll! 25 55 49 64 65 258
GRÁFICO 133 - TOTAL DE APRESENTAÇÕES DE APOIO A CULTURA POR CONJUNTO











ü Grupo de Dança
B Grupo de DançaJr





II Grupo de Dança
B Grupo de Dança Jr



































QUADRO 53 - TOTAL DE CURSOS DE EXTENSÃO REALIZADOS E REGISTRADOS
NA PROEC- 1992
NÚMERO NÚMERO NÚMERO
SETOR PROJ. PROF. ALUNOS
Ciências Agrárias 2 11 14
Ciências Biológicas 13 83 383
Ciências Exatas 3 24 37
Ciências Humanas, Letras e Artes 10 28 86
Ciências Jurídicas . _
Ciências Sociais Aplicadas - . _
Ciências da Saúde 9 15 49
Educação 11 51 152
Tecnologia 4 24 29
TOTAL 52 236 750
QUADRO 54 - TOTAL DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO DA UFPR COM O ENSINO
DE 1o. E 2o. GRAUS- 1992




























TOTAL 28 101 485 1.256
124
QUADRO 55 - TOTAL DE ESPETÁCULOS DIDÁTICOS DA UFPR, DIRIGIDOS À ESCOLAS
DE 1o GRAU DO MUNICÍPIO DE CURITIBA - 1992
GRUPO ARTÍSTICO Escolas Apresent, Público
Coral 25 4 2.883
Grupo de Dança 12 2 1.435
Grupo de Dança Jr 14 2 1.472
Orquestra Filar. Juvenil 19 2 1.427
Orquestra Jr 15 2 1.546
TOTAL 85 12 8.763
QUADRO 56 - TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS NO FESTIVAL DE INVERNO
DA UFPR EM ANTONINA/PR - 1992
ATIVIDADE Qdade Particip. Publico
Minicursos 5 100 -
Oficinas 22 273 -
Projeto Especial 18 587 -
Espetáculos 28 - 16.000
TOTAL 73 960 16.000
QUADRO 57 - TOTAL DE ATIVIDADES REALIZADAS NO TEATRO DA REITORIA - 1992
ESPECIFICAÇÃO UFPR Comunid. Conjunto Total Ocup/dias Público
Formatura 28 5 - 33 33 23.100
Espetác. de Música 9 33 1 43 69 22.020
Espetác. de Dança 4 11 - 15 24 10.060
Espetác. de Teatro - 21 - 21 98 68.245
Assembléias - - - - - .
Congressos/Cursos/
Palestras/Seminários 5 6 11 29 10.650
Outros 11 5 - 16 19 7.517
TOTAL 57 81 1 139 272 141.592 |
QUADRO 58 - TOTAL DE EXPOSIÇÕES REALIZADAS NA SALA DE EXPOSIÇÕES ARTE,



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUADRO 66 - TOTAL DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR - 1988 A 1992
Assist. Hospitalar 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992
Internações 18.760 19.517 19.872 20.203 25.169
Cirurgias 5.381 6.002 6.416 7.658 8.632
Anestesias 5.947 7.274 7.890 8.980 9.235
Óbitos 702 726 823 570 952
Partos Normais 1.835 1.138 1.538 1.615 1.248
Partos Cirúrgicos 685 389 705 918 913
Nascimentos 2.520 1.528 2.230 2.545 2.977
TOTAL 35.830 36.574 39.474 42.489 49.126
QUADRO 67 - TOTAL DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E EMERGENCIAL DO HC DA UFPR - 1988 A 1992













TOTAL 396.272 417.954 468.922 637.743 950.048
QUADRO 68 - TOTAL DE EXAMES COMPLEMENTARES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR - 1988 A 1992
Exames Complem. 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992
Análises Clínicas 513.832 595.001 660.470 837.218 874.761
Anatomia Patológica 15.832 15.201 13.312 14.735 10.788
Radiologia 63.014 49.262 70.212 77.086 91.604
Eletrocardiografia 9.039 8.422 9.358 11.473 11.959
Medicina Nuclear 13.916 14.115 12.651 16.696 20.381
Função Pulmunar 436 709 635 698 947
Endoscopia 2.740 3.601 4.657 5.606 5.861
Broncoesofagologia 592 533 725 861 2.146
Tomografia - - - - 4.520
Neurologia 2.308 3.367 3.245 3.648 3.469
TOTAL 621.709 690.211 775.265 968.021 1.026.436
QUADRO 69 - TOTAL DE SERVIÇOS AUXILIARES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR - 1988 A 1992
Serviços Auxiliares 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992
Diálise 334 463 300 459 317
Hemodiálise 1.469 1.333 1.263 1.429 882
C.A.P.D. 29 104 193 206 108
Med. Física e Reabilit. 29.789 29.725 40.653 46.915 64.517
Radioterapia 7.473 14.336 16.275 - 21.812
Quimioterapia 11.542 1.485 1.393 6.727 557
Hemoterapia 45.341 39.625 45.155 51.064 60.129
TOTAL 95.977 87.071 105.232 106.800 148.322
149
QUADRO 70 - TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR - 1988 A 1992
Funcionários 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992
Médicos 696 605 619 643 310
Médicos Residentes - - - - 202
Enfermeiros 730 704 804 955 210
Administrativos FUNPAR - - - - 1.691
Administrativos UFPR 1.330 1.167 1.589 1.436 717
TOTAL 2.756 2.476 3.012 3.034 3.130
Obs: Nos anos anteriores não foram distinguidos os administrativos da FUNPAR e UFPR
QUADRO 71 - INDICADORES DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR - 1992
Leitos 587
Leitos na UTI 15
Salas de Cirurgia 14
Consultórios 143
Taxa de Ocupação % 72,8
Média de Permanência (dias) 5,9
QUADRO 72 - TAXAS DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO HOSPITALAR, MORTALIDADE, CESÁRIAS E
CONSULTAS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR - 1992
Taxa de Infeoção Hospitalar % 1,79
Taxa de Mortalidade Geral % 4,00
Taxa de Mortalidade >48 hr % -
Taxa de Cesárias % 42,25
Mortalidade Operatória % 0,10
Média Diária de Consultas % 106,70







MATERIAL DE CONSUMO 28.877.284 - 437.817
PESSOAL -FUNPAR - - -
PESSOAL - DIÁRIAS - - -
RESIDÊNCIA MÉDICA - 3.642.052 -
TERCEIROS - FÍSICA 32.527 - 55.263
TERCEIROS - JURÍDICA 64.815.626 - 297.492
MATERIAL PERMANENTE 761.867 - 99.493
OBRAS E INSTALAÇÕES 518.302 - 93.543
LOCOMOÇÃO - - -
EXERCÍCIOS ANTERIORES 64.326 - -
150
GRÁFICO 143 - TOTAL DE FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR POR
CATEGORIA FUNCIONAL- 1988 A 1992
1.988 1.989 1.990 1.991 1.992
Médicos Enfermeiros Administrativos
Obs: No ano de 1992 não foram computados os administrativos da FUNPAR.
GRÁFICO 144 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO HC DA UFPR POR INTERNAÇÕES,











GRÁFICO 145 - TOTAL DE ÓBITOS E NASCIMENTOS NO HC DA UFPR - 1988 A 1992
1.988 1.989 1.990 1.991 1.992
Óbitos Nascimentos
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GRÁFICO 147 - TOTAL DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE
DA UFPR- 1988 A 1992
CLÍNICAS
1.988 1.989 1.990 1.991 1.992
GRÁFICO 148 - TOTAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E EMERGENCIAL DO HC











1.988 1.989 1.990 1.991 1.992
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1.988 1.989 1.990 1.991 1.992
GRÁFICO 150 - TOTAL DE SERVIÇOS AUXILIARES DO HC DA UFPR - 1988 A 1992
.988 1.989 1.990 1.991


















QUADRO 74 - DADOS REFERENTES A LIVRARIA DA UFPR - 1992
Editoras Universitárias Representadas
Livrarias Universitárias que distribuem nossos livros
Outras Livrarias que distribuem nossos livros
Quantidade de livros vendidos em 1992






QUADRO 75 - DADOS REFERENTES A EDITORA DA UFPR - 1992
Número de Títulos editados
Tiragem Total
Reedições
Autores ( Vinculados à UFPR
Outros Autores
Originais avaliados pelo Conselho Editorial
Originais aprovados pelo Conselho Editorial






QUADRO 76 - VINCULAÇÃO DOS AUTORES AOS SETORES E UNIDADES














QUADRO 77 - PRODUÇÃO GRÁFICA E ARTE FINAL DA UFPR - 1992
Agenda de divulgação mensal da UFPR
Cartazes individuais de Extensão
Cartazes Gerais de Extensão
10
Folders de Extensão
Catálogo Geral de Extensão
Cartazes dos Grupos Artísticos
Programas para Consertos Didáticos



















QUADRO 78 - TOTAL DA PRODUÇÃO EDITORIAL DA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA

























































































GRÁFICO 152 - TOTAL DA PRODUÇÃO EDITORIAL DA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA













GRÁFICO 153 - TOTAL DA PRODUÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS DA IMPRENSA
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CENTRO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA
163

QUADRO 79 - TOTAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE
COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA UNISYS DA UFPR - 1992
SAU 01
SAU 02
Substitui o antigo Proteus. Trata-se do protocolo automatizado e
correio eletrônico, podendo hoje abrir-se processos em todas as
unidades da UFPR
Sistema de Administração de Pessoal. Freqüências, licenças,
Folhas de Pagamento, Férias
| SAU 03 |Substitui o SIAF, Sistema Financeiro
| SAU 04 |Sistema da Administração de Materiais e Patrimônio
SAU 05 Sistema de Controle Acadêmico. Migrado 2 milhões e meio de
matrículas , dados cadastrais etc, do DEC para o UNISYS. Controle
e Gerenciamento de dados pelo DAA e PROGRAD
| SAU 06 | Sistemas de Bibliotecas
SAU 07 Sistema de Gerenciamento e Controle da Rede e cadastramento de






Cadastro de fornecedores. Se encontra em uso pelos usuários
Sistema implantado por técnicos do CCE. D
Sistema de pesquisa Científica, Tecnológica e Artística.
Desenvolvido por Técnicos do CCE
A UFPR vem recebendo em média 1.450 correspondências por dia
para seus pesquisadores. A velocidade da linha foi aumentada de
1.200 BPS para 9.600 BPS
30 Programas desenvolvidos por Técnicos do CCE
Sistemas de Bibliotecas, será substituído pelo SAU 06, na 2a. fase
do convênio CETREDE, sendo que este sistema já está em
funcionamento.
QUADRO 80 - TOTAL DE SISTEMAS NOVOS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO




Sistema de Controle de Serviços realizados em campo. Utilizados
pelo CCE e Prefeitura
A finalidade desse sistema é por disponível à comunidades, a
relação dos livros e preços da Editora, permitindo assim um melhor
controle financeiro e estoque
165
I
QUADRO 81 - TOTAL DE TREINAMENTOS RECEBIDOS PELO CENTRO DE COMPUTAÇÃO
ELETRÔNICA POR EMPRESA/CURSO, PERÍODO E NÚMERO DE TÉCNICOS - 1992
EMPRESA/NOME DO CURSO PERÍODO TÉCNICOS
OBJETIVA
RECICLAGEM DMS II 26.05 a 12.06 13
CONCEITOS BÁSICOS 20.07 a 24.07 21
SEMINÁRIO ESPEC.:CANDE,CONS,MARC,WFL 03.08 a 07.08 15
SEMINÁRIO PCP - ADMINIST. DA PRODUÇÃO 03.08 a 07.08 5
RECICLAGEM COBOL 10.08 a 14.08 9
SEMINÁRIO: SETORES DE UM CPD 12.08 a 14.08 8
SEMINÁRIO: SÉRIE A 24.08 a 28.08 5
FUNCTION POINT ANALISES 19.10 a 23.10 6
OPERAÇÃO PARA INICIANTES 26.10 a 06.11 5
FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO 09.11 a 12.11 6
RECICLAGEM ALGOL 16.11 a 20.11 8
CONCEITOS DE TELEPROCESSAMENTO 30.11 a 04.12 5
GERÊNCIA DE REDE 14.12 a 18.12 5
DATAMEC
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 1
SISTEMA DE PESSOAL 1
SIMPÓSIO
SIMPÓSIO ENGENHARIA DE SOFTWARE 2
PÓS-GRADUAÇAO
ESPECIALIZAÇÃO 4
QUADRO 82 - TOTAL DE TREINAMENTOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE COMPUTAÇÃO
ELETRÔNICA, POR TEMA, PERÍODO E NÚMEROS DE TÉCNICOS - 1992
TEMA PERÍODO TÉCNICOS
CONTROLE ACADÊMICO 03.02 a 14.02 102
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 17.08 a 01.09 210
USO GERAL DE SISTEMAS 29.08 a 30.09 4
INTRODUÇÃO AO MICRO 9
SISTEMA DE EDITORA 19.10 a 20.10 4






QUADRO 83 - TOTAL DE ATENDIMENTOS DA CENTRAL DE TRANSPORTES
DA UFPR- 1989 A 1992
Especificação 1989 1990 1991 1992
Aulas Atendidas 1.118 1.893 2.143 2.941
Viagens Realizadas 586 654 639 881
Requisições 9.869 8.019 6.825 8.511
Quilômetros Rodados 615.732 631.294 772.906 992.453
Aulas Canceladas 189 30 128 179
Gasolina (litros) 20.468 10.000 18.346 23.585
Álcool Hidratado (litros) 132.173 75.000 116.148 127.962
Óleo Diesel (litros) 59.686 45.000 36.025 51.911
Óleo Lubrificante (litros) 1.205 942 831 804
Óleo B.P.F. (quilos) 479.880 599.610 119.950 138.800
Motores Retificados 11 7 9 12
Reformas 5 9 11 16
GRÁFICO 154 - TOTAL DE QUILÔMETROS RODADOS PELOS VEÍCULOS DA CENTRAL
DE TRANSPORTES DA UFPR - 1989 A 1992
169
GRÁFICO 155 - TOTAL DE AULAS EXTERNAS ATENDIDAS PELOS VEÍCULOS DA CENTRAL
DE TRANSPORTES DA UFPR - 1989 A 1992
1989 1990 1991 1992
GRÁFICO 156-TOTALDE VIAGENS REALIZADAS PELOS VEÍCULOS DA CENTRAL DE







1989 1990 1991 1992
GRÁFICO 157 - TOTAL DE COMBUSTÍVEL EM LITROS (GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL),




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUADRO 85 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR















GRÁFICO 161 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR












QUADRO 86 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR POR CATEGORIA ECONÔMICA
(EM US$ 1.000,00) - 1980 A 1990
ANO PESSOAL CUSTEIO CAPITAL
1.980 30.453,89 13.422,58 3.564,90
1.981 36.877,85 15.463,87 3.412,26
1.982 44.889,19 15.527,31 2.173,24
1.983 27.315,67 9.655,68 918,66
1.984 23.298,40 7.918,80 1.125,11
1.985 32.136,88 13.384,74 1.084,74
1.986 38.900,30 13.679,72 3.929,69
1.987 65.718,97 20.569,40 3.870,89
1.988 85.008,55 24.587,78 5.475,32
1.989 125.672,97 39.601,23 8.743,46
I.990 111.836,18 43.919,27 10.247,93
1.991 70.619,80 51.702,49 8.950,21
1.992 65.649,84 44.227,03 19.686,15
GRÁFICO 162 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR POR CATEGORIA ECONÔMICA





































QUADRO 87 - EVOLUÇÃO
CATEGORIA ECONÔMICA
DO ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR POR
DA UFPR- 1980 A 1992
(EM US$ 1.000,00)
ANO PESSOAL CUSTEIO CAHTAL TOTAL
1.980 6.110,44 1.013.85 7.124,29
1.981 36.765,70 6.400,75 711,83 43.878,28
1.982 44.244,76 5.462,71 482,22 50.189,69
1.983 27.072,89 3.229,94 226,73 30.529,56
1.984 23.182,14 2.924,67 282,68 26.389,49
1.985 31.812,73 3.148,05 480,66 35.441,44
1.986 37.957,22 4.320,96 1.015,69 43.293,87
1.987 65.368,87 4.734,28 623,32 70.726,47
1.988 84.161,80 7.825,90 971,09 92.958,78
1.989 125.018,34 6.796,26 501,88 132.316,48
1.990 111.755,38 10.318,02 7.136,96 129.210,36
1.991 70.544,71 6.300,72 2.498,85 79.344,28
1.992 65.447,34 7.131,07 1.445,17 74.023,58
GRAFICO 163 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR POR




























GRAFICO 164 - TOTAL DA EVOLUÇÃO DOS RECURSOS DO TESOURO
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QUADRO 88 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR POR CATEGORIA
ECONÔMICA DOS RECURSOS PRÓPRIOS E DE CONVÊNIOS (US$1.000,00)
1980 A 1992
ANO PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL
1.980 1.790,89 7.311,95 2.551,04 11.653,89
1.981 112.15 9.063,01 2.700,43 11.875,59
1.982 644,43 10.064,55 1.691,08 12.400,06
1.983 242,78 6.425,65 691,93 7.360,36
1.984 116,26 4.994,15 842,43 5.952,84
1.985 323,69 10.236,68 610,23 11.170,60
1.986 943,07 9.357,22 2.914,00 13.214,29
1.987 350,09 15.814,70 2.737,21 18.902,01
1.988 846,75 16.761,89 4.504,24 22.112,87
1.989 654,63 32.804,96 8.241,58 41.701,18
1.990 80,80 33.601,26 3.814,49 37.496,55
1.991 75,09 45.401,78 6.451,36 51.928,23
1.992 202,50 37.095,97 18.240,98 55.539,44
GRÁFICO 165 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR POR CATEGORIA
















GRAFICO 166 - EVOLUÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS E DE CONVÊNIOS DA UFPR
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QUADRO 98 - DISTRIBUIÇÃO RECURSOS UTILIZADOS EM PROJETOS ESPECIAIS POR
SETOR E UNIDADE DA UFPR ( EM US$) - 1992
UNIDADES REC. FIN. ALOCADOS SUPLEMENTAÇÂO REC. FIN. UTILIZADOS
REITORIA 25.615,61 25.615,61
BIBLIOTECA CENTRAL 44.549,13 4.063,62 48.612,75
PRÓ-REIT. PLANEJAM. 22.274,44 -0,89 22.273,55
PRÓ-REIT. ADMINIST. 22.274,44 -186,53 22.087,91
PRÓ-REIT. GRADUAÇÃO 22.274,44 4.900,38 27.174,82
PRÓ-R. PESQ.PÓS-GRAD. 21.160,72 21.160,72
PRÓ-R. EXT. CULTURA 20.047,00 3.846,04 23.893,04
PRÓ-R. R. H. AS. ESTUD. 22.274,44 -9.967,40 12.307,04
CIÊNCIAS EXATAS 72.686,37 88.725,84 161.412,20
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 125.028,68 13.890,61 138.919,28
SETOR TECNOLOGIA 40.094,00 40.094,00
SETOR DE EDUCAÇÃO 14.701,13 -0,09 14.701,04
CIÊNCIAS DA SAÚDE 93.571,98 54.035,87 147.607,85
C. HUMANAS, LET. ARTES 22.185,35 228,96 22.414,31
C. SOCIAIS APLICADAS 18.933,28 11.799,60 30.732,88
CIÊNCIAS JURÍDICAS 7.796,06 7.796,06
CIÊNCIAS AGRÃRIAS 73.193,82 6.179,01 79.372,84
TOTAL 643.045.28 203.130.63 846.175.91
Valor do Dólar Médio/92 = cr$ 4.489,45 Fonte : IPARDES
GRÁFICO 188 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS EM PROJETOS ESPECIAIS POR
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QUADRO 99 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS, POR PROJETO,









01. 0139/92 9.747,07 0139/92 9.771,80
02. 0144/92 1.942,33 0144/92 1.942,33
03. 0154/92 3.341,17 0154/92 4.633,08
04. 0155/92 9.220,73 0155/92 8.286,09
05. 0158/92 5.568,61 0158/92 5.568,61
06. 0164/92 1.716,25 0164/92 1.620,69
07. 0171/92 8.909,78 0171/92 5.206,25
08. 0172/92 8.252,68 0172/92 8.246,24
0174/92 1.336,47
09. 0175/92 13.580,73 0175/92 14.852,62
10. 0183/92 10.914,48 0183/92 17.908,65
TOTAL 73.193,82 79.372,84
208
QUADRO 100 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS NOS PROJETOS ESPECIAIS POR PROJETO,









01. 0296/92 890,98 0296/92 890,98
02. 0297/92 890,98 0297/92 972,29
03. 0298/92 12.146,79 0298/92 12.146,79
04. 0299/92 934,64 0299/92 3.341,17
05. 0301/92 3.377,97 0301/92 3.377,97
06. 0303/92 1.113,72 0303/92 1.113,72
07. 0304/92 5.286,28 0304/92 5.287,40
08. 0305/92 11.197,12 0305/92 11.924,04
09. 0306/92 2.717,48 0306/92
10. 0309/92 61.254,72 0309/92 61.254,72
0310/92
11. 0311/92 587,08 0311/92 587,08
12. 0312/92 772,92 0312/92 772,92
13. 0313/92 663,78 0313/92 6.236,84
14. 0314/92 663,78 0314/92 637,49
15. 0317/92 1.480,76 0317/92 2.163,95
16. 0319/92 1.447,84 0319/92 1.648,98
17. 0320/92 2.338,82 0320/92 2.338,82
18. 0322/92 378,67 0322/92 378,67
19. 0325/92 2.717,48 0325/92 9.400,48
20. 0328/92 2.717,48 0328/92 3.013,73
21. 0331/92 430,90 0331/92
22. 0332/92 173,74 0332/92 173,74
23. 0333/92 2.227,44 0333/92 2.227,44
24. 0343/92 2.717,48 0343/92 2.717,48
25. 0351/92 3.004,15 0351/92 3.416,90
26. 0494/92 2.895,68 0494/92 2.895,68
Itotal 125.028,68 138.919,28
Observação: Complementação de Recursos Financeiros decorrentes
de aplicação.
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QUADRO 101 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS, POR PROJETO,









01. 0233/92 4.102,44 0233/92
02. 0234/92 4.102,44 0234/92 37.419,29
03. 0236/92 16.460,99 0236/92
04. 0239/92 12.008,34 0239/92







Observação: Complementaçao de Recursos Financeiros decorrentes de aplicação.
210
QUADRO 102 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS.POR PROJETO









01. 0427/92 2.405,64 0427/92 2.405,64
02. 0428/92 1.336,47 0428/92 1.336,47
03. 0430/92 400,94 0430/92 400,94
04. 0431/92 2.405,64 0431/92 2.405,64
05. 0439/92 1.737,41 0439/92 1.528,90
06. 0450/92 2.405,64 0450/92 2.405,64
07. 0452/92 1.737,41 0452/92 2.205,17
08. 0456/92 2.405,64 0456/92 2.388,49
09. 0461/92 4.009,40 0461/92 4.009,40
10. 0462/92 3.341,17 0462/92 3.328,02
TOTAL 22.185,35 22.414,31
211
QUADRO 103 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS,POR PROJETO,









01. 0188/92 2.262,64 0188/92 2.485,38
02. 0192/92 1.208,76 0192/92 1.208,76
03. 0193/92 243,68 0193/92 cancelado




QUADRO 104 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS, POR PROJETO,









01. 0214/92 7.796,06 0214/92 7.796,06
TOTAL 7.796,06 7.796,06
213
QUADRO 105 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS NOS PROJETOS ESPECIAIS POR PROJETO,











02. 0380/92 8.390,11 0380/92 6.426,17
03. 0381/92 17.542,55 0381/92 21.312,02
04. 0386/92 11.161,56 0386/92 11.562,50
05. 0388/92 18.559,96 0388/92 37.694,78









Observação: complementacao de Recursos Financeiros decorrente de
aplicação.
214
QUADRO 106 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS, POR PROJETO,









01. 0217/92 17.374,07 0217/92 30.140,83
02. 0221/92 1.559,21 0221/92 592,04
TOTAL 18.933,28 30.732,88




QUADRO 107 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS, POR PROJETO,









01. 0492/92 40.094,00 0492/92 40.094,00
TOTAL 40.094,00 40.094,00
216
QUADRO 108 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS, POR PROJETO,









01. 0038/92 3.786,66 0038/92 3.700,67
02. 0048/92 3.341,17 0048/92 3.341,17
03. 0049/92 11.359,97 0049/92 11.359,97




QUADRO 109-DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS, POR PROJETO









01. 0071/92 1.113,72 0071/92 22,27
02. 0073/92 267,29 0073/92
03. 0075/92 144,78 0075/92
04. 0077/92 111,37 0077/92
05. 0079/92 668,23 0079/92 668,23
06. 0081/92 668,23 0081/92
07. 0083/92 445,49 083/92 641,50
08. 0084/92 111,37 084/92
09. 0089/92 1.113,72 0089/92 22,27
10. 0090/92 556,86 0090/92
11. 0091/92 1.848,78 0091/92 2.914,34
12. 0092/92 556,86 0092/92 659,32
13. 0093/92 1.191,68 0093/92 1.361,59
14. 0094/92 222,74 0094/92







16. 0112/92 10.914,48 0112/92 6.682,33
TOTAL 20.047,00 23.893.04
218
QUADRO 110 - DISTRIBUIÇÃO RECURSOS NOS PROJETOS ESPECIAIS POR PROJETO,









01. 0131/92 10.023,50 0131/92 1.113,72
02. 0133/92 1.113,72 0133/92 13.810,15
03. 0134/92 6.682,33 0134/92 2.227,44
04. 0135/92 2.227,44 0135/92 6.682,33




QUADRO 111 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS,POR PROJETO,









01. 0121/92 4.232,14 0121/92 4.232,14
02. 0122/92 3.786,66 0122/92 3.786,66
03. 0123/92 13.141,92 0123/92 13.141,92
TOTAL 21.160,72 21.160,72
220
QUADRO 112 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS,POR PROJETO,









01. 484/92 0484/92 5.141,59
02. 0485/92 0485/92 1.906,76
03. 0486/92 0486/92 577,81
04. 0487/92 0487/92 4.506,89
05. 0488/92 0488/92 6.095,86
06. 0489/92 0489/92 2.889,03
07. 0490/92 0490/92 1.155,61
TOTAL 22.273,55
221
QUADRO 113 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS, POR PROJETO,










01. 0055/92 8.909,78 0055/92 5.847,45
02. 0056/92 3.341,17 0056/92 3.341,17
03. 0059/92 10.023,50 0059/92 3.118,42
TOTAL 22.274,44 12.307.04
Observação: O restante dos Recursos Financeiros foram recolhidos.
222
QUADRO 114 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS NOS PROJETOS ESPECIAIS









01. 0001/92 5.534,53 0001/92 6.028,52
02. 0002/92 2.361,09
03. 0004/92 5.818,11 0004/92 8.022,22
04. 0005/92 2.632,32 0005/92 1.316,22
0007/92 83,97
05. 0008/92 2.508,55 0008/92 2.508,55
06. 0011/92 1.721,81 0011/92 3.361,79
07. 0012/92 6.292,08 0012/92 5.932,30
08. 0014/92 4.717,15 0014/92 3.720,44
09. 0016/92 168,13
10. 0017/92 2.802,12 0017/92 154,36
11. 0019/92 396,55 0019/92 481,07
0020/92 47,80
12. 0021/92 2.612,12 0021/92 1.311,88
13. 0023/92 1.781,96 0023/92 1.336,47
14. 0024/92 490,04 0024/92 205,82
15. 0025/92 245,02 0025/92 102,91
0026/92 668,23
16. 0028/92 395,37 0028/92 661,48
17. 0029/92 986,09 0029/92 890,98
18. 0030/92 3.086,08 0030/92 2.528,76
0032/92 9.248,97
TOTAL 44.549,13 48.612.75
Observação: Complementação de Recursos Financeiros decorrentes de
aplicação.
223
QUADRO 115 - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS ESPECIAIS



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUADRO 133 - COMPARATIVO DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS POR UNIDADE,
DO NÚCLEO PROFILÁTICO "PROF.PEREIRA FILHO" DA UFPR DE 1990 A 1992
Serviços 1.990 1.991 1.992
Saúde Ocupacional 2.762 2.427 3.695
Clínica Médica 849 1.092 2.764
Tisiopneumologia 679 627 794
Ginecologia 560 585 764
Cardiologia - - 83
Pediatria - - 12
Psicologia - - 63
Laboratório 4.034 3.880 5.587
Imunoprofilaxia 8.454 6.260 9.632
Raio X ( Tórax) 3.154 2.965 3.680
Raio X ( Dentário) 2.620 3.522 3.967
Nutricionista - - I 37 |
GRÁFICO 189 - TOTAL DE PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DO NÚCLEO PROFILÁTICO
















11 •: Ú é




CENTRO DE ESTUDOS DO MAR - CEM
255





Pesquisas em Andamento 90
Pesquisas Concluídas 20
Livros Publicados 4
Capítulos de Livros 3
Artigos em Periódicos 13
Artigos no Prelo 24








QUADRO 135 - GRUPO TÉCNICO E CIENTÍFICO DE PESSOAL DO CENTRO DE
ESTUDOS DO MAR DA UFPR - 1992
PESSOAL Professor Tec. Adm. FUNPAR Pesquisadores
.; , n$!^#í 14 10 8 56
257





QUADRO 136 - ATIVIDADES MENSAL DO CENTRO DE DERMATOLOGIA E INFECTOLOGIA
"SOUZA ARAÚJO" - CEDISA DA UFPR - 1992
ATIVIDADES
MES CONSULTA MÉDICA EXAMES LABORAT. PEQUENA CIRURGIA
JANEIRO 1.251 15 126
FEVEREIRO 1.190 12 135
MARÇO 1.012 11 41
ABRIL 1.107 320 89
MAIO 1.139 148 83
JUNHO 1.080 187 123
JULHO 1.212 108 119
AGOSTO 1.307 134 135
SETEMBRO 1.646 147 130
OUTUBRO 1.374 335 256
NOVEMBRO 1.418 264 169
DEZEMBRO 983 270 166
TOTAL 14.719 1.951 1.572
GRÁFICO 190 - PERCENTUAL POR ATIVIDADE CLÍNICA DO CENTRO DE DERMATOLOGIA













QUADRO 137 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA ATRAVÉS DO "PROGRAMA CASA"
DA UFPR- 1991/1992
iiiiiilijiiÉHiiiiiii
Programa Casa 1 Programa Casa H Programa Casa RI
ÀtoHdiowntó 4 Servidores Atendimento i Com. Urtfvere. Atendimento è Cem. Univer».
iiiiasiii 1.992 mimmmm 1.992 llllllillll 111111S9II1I Total Serei
MÉDICA 18.246 19.465 950 1.007 - 1.654 41.322
ODONTOLÓGICA - - - - - 1.231 1.231
ASSISTENCIAL 1.249 1.129 - - - 243 2.621
PSICOLÓGICA 1.249 1.119 - - - 243 2.611
TOTAL 20.744 21.713 950 1.007 - 3.371 47.785
GRÁFICO 191 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL POR TIPO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL DO









Imprensa Universitária da UFPR
Rua Bom Jesus, 650
Fone (041) 252-6712
80 035-010 Curitiba — Paraná

rar
W1
♦ _ V
#
••v*1
